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~(}mo: Sr -' E' ° •e~_-'M:i' . t:' n VIsta del eSCrIto que V. E;' remlti6 ti
plasa m:ISt e~lo en 4 ~el corriente, proponiendo se declare
1 \>intmt.l d n. a a ~l capItán de la compañia. de" Guardia ¡iro-
" e esas Islas qu 1 ' ••
:,. ~llgo á 1 . 1 13 por BU reg amento presta selVICIO
'. ~~ cuen~s de la Guardi!t Civil en la Peninsula; y tenian-
~..... ~ q a qUe actualmente no e~iste orédito en pré8u,-.. ' .'. .' ne pueda desUnarse al expresado objeto, el Réy;~;'~:"~ # • ~-.. '." ..- ..... ~ .t. -:Mmi$terio de Defe'nsa
- .
Excmo. Sr.: S€>gún partiCipa áeate Ministerio el capi-.
t4~ general de Sevilla y G; anads, falleoió. el: dia ~5 Ae1 C9"
mente mes en Sanl.úóar de Barrameda, el general dEi brigada
D. Ifanuel Montaut y Sánchfz Guerrero, que se hallaba en si.
~U!loión do cuartel. . .
De real orden lo dig~ á V. E. plilrfl su conocimiento y
fines ?orreapondient~s. Dios guJrde. á V. É. muchos años.
Ma.drId 28 de enero de 18lj8.·· .
'CORREA
Señor P'd' . ....
'SeN reSI e,nta del 't.Ionsejo Supremo de Guerra y.•arina.
u9r Ordenador de pIlgOB de Guerra. .
"{.: .~ :{ ~. .... '.' _. .. i ..... ~ . ~ .
~ft~':~ .~S~AOOUAYOR'':; OAllPAÑA
·d;~?~8r·:."~¡¡,Roioa·Regente del Reino, en n~mbre
llr . Augu8to HilO el Rey (q. D. g.). ha tanidp á biennom·
..r~'t ayud&ste de- órdenl'sd-el general-de diVisiÓll D~ Fran-.
"16\JO Lo- P ~,. . .' .
ca."\ n.o y .~rez,e1l(s~t,Q};fPI6n de. cuartel en 'esta corte, aL
pIpI ~n de Infan\eria D. Migúel Carbontll Morán, de reem<
azo en l~ ~gunda l'egión. . '
efootDe real orden lo digo á·V.E. para su conocimiento' y
~dr~·~ns~!lÍ~~teB. 'Dios glls!'deá V. E. muchos años.'
. 1,<,/ dilenero de 1898. . .
e'2J¡>..... . . CORREA
Dllnot'Cáp·ta '. ".PS~r l.n general de Cast\llll la Ifu.evay Ext!llmadnra.·
.. :'d~ea.c!lPItángeneral dé 111 8l'gullda'reglón y Ordenador




(q. D. g;), 'y en BU nombre la Reina Regente del Reino, .ac-
cediendo á' lo propuesto por V. E:, ha tenido á bien dispo-
ner se consigne el necesa.rio en el primer proyecto que se
redacte.
Da real orden lo digo á V: E; pata su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias .. Ma·
drid 27 de en~ro de 1898. '.
. . Cc;JRREA
. .
Señor Capitán g!\neral de las is12s tanarifs.
. Señor Orden'aaer de ps.gos de Guerra. .
-~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. EJ. á
. Este Ministerio en 18 de. agosto ií.ltimo, promovida por e~
segundo' teniente de la escala de reserva de Infanteria Don
Joaquín Ibáñez Garoía, en súplica. de pÉlrIutitá de una CJ:uz
de primera, cla¡¡e del Mérito l\Iilitar con distintivo rojo, pen-
si!)i:úida, que obtuvo pOi' laa acci'mes sostenidas los dtas 7 y
8 de noviembre de 1896, en l-os pueblos de (San Mateo y
MontaJbán~, porla de ja Orden de Maria CriMina, el Rey (que
Dios. gUarde) , y !tU su nombre la Reina Regi'nt~ del Reino,
seha.servido deseetimar la petició¡;t del.recurrente...
De real orden lQdigq á V. É. ~ra su .conocimiento y
.demás efeotos: Dios guarde á V. E.ooouehos añós. Ma·
drid27 de enero de 1898. 0,. •
Ml(,'lUEL CORREA
Señor Capitán ge'neral de las islasrilipinas. ,/
'~',-:---
Excmo. Sr.: En 'vista de lo expue13topor V. .ID. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre- ~¡timOl
él Rey(q. D.g.), yen. ¡;;u hombre la ~ei[JaRegeiiiedelRei-
no, pOl::resoíuciÓri de 26 del áctaa], ,!;la tenido á bJe'{l apro:'
.bar la .concesión de gracias hecha por V.' E, '.·.á los· atieialee,
olAses é individuos ele trppa qU$lse expreaan'en'l~'signiEl'nti
relación, que.d~ principió con el capitán·D. Cosme Sauz
García y termina con el·soldado Román Reoio Martinéz, eIt
recompensa al comportllmiento que obServaron en el com~
bllttl SJsteutdo' C\Jlltra los in,surrecto5 en «San R~fl:ielde'Ve-
. gUitlfS) (Villas);el dia 18 de abril de 1891. : ' '.. :.,. , ..
De renlor<len lo djgoá V. E. para su. conociIbienfo .,
demáEiefectcs. Dios guarde á V. E~ rillichos años:Ma~
élrid 28 de euero de 1898.
MIG'UEL·;ml1.&B:.Af'•.. ~J)?
Señor Gene¡al en Jefa del ejéroito:de Js ish d.:t:llbai;Ü~:::~~;.
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Capitán•••.••••. D.' Cosme Sanz Garoia ••••••••••• 'IC.ruz de l.a clase del Mérito Militar con
, - distintivo rojo, pensionada.
1,er bón. del r,<lg. lnLa Sargento •••••••• » Vicente Juan Aycart •• ·•••••••••}m '1 d'2 ot . t dI"" d R
d V• Ot J é S li C rump eo e . emen e e a Jll. El •e Izaaya núm 51 ro.......... •. » os or armona .
• " '-'. . '. 1Cruz de plata del Mérito Militar oon dia
.. Otro HonorlO lnfiesta Cl1~:no : l tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•.•..•.•••• Eduardo Carmona Vmolo••••••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Prínierten~ente •• D. Fran-oisco Mariza Garcí,a••• ~ •••• ¡Cruz de. La clase del Mérito Militar con
'. ,". distintivo rojo. '
Otro » Rómulo Zamora Andreu )1.. "d 'tá -
Otro .•.•••••• : .. »ManuelLarrumbe Pascual~.;-••• )IlImpl.eo ecapI n.
'Reg. Cab.ad laR' 2;0 Tenien~eE.R :t ToDiás_CuencaNúñez.· ••• ·•••••• lcru~~~~.acla.se d.el Mérito Militar con
" e . eIDa '.' . dIstmtlvo rOJo. ,
núm. 2••••••••••••• S t' At . Sld '11 Ló El ' 'd 2°t . t d l·wd R' argen o........ it, nomo o eVI a pez....... mp!eo e • emen ,e e a Jll. El •
f " ~'cruz de plata del Mérito Militar con dia
. . .' Otro ; Pedro Estradera Zapata :. tintivá tojo y la. pe~é.i6n mensual de
. " '",' 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Otro •••••.•••••• D. Enrique Coné Boné••••.•...••• /EmPleo de segundo teniente de la E. R.
Bailldad Militar .•••••• /MédiCO 2. o ••••••. it Francisco Marange del Valle•.•• ltmpleo de médico 1. o
Veterinaria Militar .... Veterinario da1.a, ' .
graduado de 2.a » Claudia Riu Collado.••••••••.• 'lCru: ~e ~.a cl~e del' Mérito Militar con
. Primer teniente.. »Carlos Aparici Rodríguez••••••• ~ dlstmtlvo rOlO.
~ ".". ' ~cruz de plata del Mérito Militar con di¡¡.
Sargento Le!lndro MIguel Pérez.... tintivo rojo y la pensión mensual da
Corneta ••••••... JaIme Estruch Magri. •••••••••• ~. 2'50 pesetas. no vitalicia.
., ~ HERIDOS l'" ' . .
l.er bórL del reg. luta . ~Cruz de plata <lel Mérito Militar oon dla
de Viz-;aya núm. 51.. Soldado Tomás Enrique Fa:cré.. tintivo rojo y la pensión mensual de
. ~ . • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••.., ••••• Pablo Farré Sogas ••••••••••••.•••
Otro•.••....••.. Juan Cid Cuarn'illa••..•••,••••.•.•.
. . Otro •••••..•••.. JoséPa"cnal RooRmora............ . d'
. ?ho .••.••..••.• Pablo FrigtieU Gil••••••••••..•••. Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar co~1 ~e
, . . (eabo.••••••••.•. Juan NavalÓn del Rey.. ••• . .••• ••• tmtlvo rOJo y la penSIón mensu
'Reg. Cab. ;,a de la Reinll Sold.~d.o J~a..nqóm.ez López... .. .•. .••••••• 2'50 pesetas"no vitalicia.
núm. 2 .••.••••...• Trompeta •. , , VICtorwno Arraya Fernandtz...... •
. .' Soldado de2. a.•• Román Recio Mli.rtiuez ..••••••••.•
, ' l'
Madrid 28 de enero de 1898. CORREA
Exorno: Sr.: Envista de la instancia que cursó Y. E. á
este Ministerio en 1.0 de.p.eptiembre último, promovida por
el primer teniente del batallón Cazadores núm. 2, D. Eufra-
sio~unárriz Urtasum, en Solicitud de permuta de una cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, peno
sionada,qt;te obtuvo en recompensa de su comportamiento
en laacoión de 8alitrán, por la de prim€'ra clase. de Maria
CristiD@" el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regen-
t~,d.el Reino, se ha' servido deses,timar la petición del reeu·
rretlte ;ppr,esta)." suficientemente reco~pensado.
De re.al,orq.en lo digoá V. E. para su 0onocimi,ento y
demás ~~ectos. Dids guarde á Y. E. muchos. año~. Mt1<
, dri~ 27, de sllf:)rode 1898.
MIGUEL OüIU¡lIlA
~eñ(lr"Gener.al en Jefe,del ejército de lal'1 isills Filipicas.
': .,,gür
Excmo. Sr.: En vista de lainstanoia que cursó V.'É. á
este Min~erio en 24 de diciembre último, promovida por
el segundo teniellte de la eacala de reserva de Infantería, en,
~¡;pectació?-de e.i:n~arquepara Cllbil, D. Narciso 'Ruíz García,
~~ ~ú.PlicB,4~q:lt,~~l3el,e()0.nq13da,elempleo de pr~mertenien.
t}~r~J;\..pe~~RF~;,~e Ja ~!Ez<l!3"p-rimera ola,se de :Th;Iaria Cfis~il:la,
que- obtuvo porlA herida que reoibió' en la' acción sostenida
en lás lomas de Olea~a, Qontra los insurrectos de aquella
isla, e1.'3 de noviefubre.,de 1896, el Rey '(q. D. g.),y en s~
nombre la Reina Regente dél Reino, se ha servido des,estI'
mal' la petición del recu)."rente por estar suficientemente re·
compelisado. .
De l'ealorden 10 digo á V. E. para su conooimiento.J
demás efectos. ~Dios guarde á V. E. muchos aÍÍOS. Madl'1
27 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
8eñ-or General en Jéf~'del ejército de la ialada Cuba.
--
. Excmo. ~r.: En-vista ~e hi.instancia que·oursó y...ro~:
este Ministerio en 1.1 de noviembre último, promovId~ pO
~l segundo teniente d~ IufanteTia d~l éjercito' de FiliP,ln.l1;
cún licencia por enfermo en la Peninsula, D. Juan Roir¡~e'.
'" d prlJi\Gutiérrez, en súplica de que se le crDceja l~ oruz. e '0111"
1'a olase de Maria Cristina en permuta de la de prImera ~. r'
se del Mérito Militar con distintivo 'roio, que se ~e °L~O'
. J. ó:s:1u>gp por la acción de e Dos B)cas:t el 31 de marzo pr,. .
pasado" el Rey (q. D. g.).y en su nom.bre,"la Reina~~
te del Reino, se ha.servido desestimar la petición del/",
nente, por estar su~cientementerecompensado. ... to'!
" De reaLorden lo digo ¡\ V. E. para /'lu cenoolIXuell .
. .
© Ministerio de Defensa
D. 'o. lldm. 22 29' enero 1898 1 ._
SeñOlrProvicario gen"erm Castrense.
SSÍ!0resPresidente 'del Coullei6' de 'Adm1.JiSh:ieiólí'l!lfla'Oaj'a
, . dé"huétfáno~«e la GÍl-erl'a';lOavítanes'\ige~erd,ieg'd8,lá$!é-
, 'gund-a y quíll'ta'regibnesYOíUfmadór de'::P'átdft~ti~~ia.
. '.,; ~ ,~: .< ,~}:'< :~·M, ... :1~: ~i ,o"~ ••:~ t,,);Ei-';{lf', ....;."
•••
•Excmo. Sr.: Habiando cumplido la edad reglamentaria.
para el'retiro el comandánte dala esoala de reserva, agrega·
doal regimientoOaballelía de Burgos nym. 35, D. Juan Sán-
chez Cano, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin 'del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en,Burgos; ,
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
:dmo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dioha próvillcia, el haber provisional de 375 peset~s men-
suales, ínte:dnse determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. 'para su cO'nooifuiento y
,fines consiguientes. Dios gúarde á V. E. n:íuchosaños.
Madrid 27 de enero de 1898.
CoRREA
• t· ~". " ~ .. ,:.. >
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y _Vascongailas.
Señor Presidente del Gon$ejo S1,1premo de, GueJ'ra 1. Marina.
, Exomo. Sr.: Aprobando 'lO propuesto por V. E. '{¡, este
Ministerio en 'su comunic:'úll:ión, fecha 13dE:Íl mes ac~ui.\l; el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei:ne.Régente delReino.
se ha servido nombrarcapelllio del"Coleg¡o de· Huérf~nos
de la Guerra, establecido en GuMalajara', 8;1 que lb, es' pri-
mero del Cuerpo Eclesiástido"del EJército; de réemplázoen
"Loja (Granada), D. Ildefon~o~osale!iLuque, el cuál percibirá
sus haberes, la mitad por las nóminas de·reerhplazo de la
quinta región, y la ótra mitad por laoaja"delexptesado'Có-
legio, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 23 de
diciembre último (D. O. núm. 290). '
De 18. de 8. M. lo digo á V. ' Etl:iara'su conocimiento y
demAÍs ,efectos. Dios gúarde ,1\ V. E. muchos a{ios. Ma-





Sañor General en,Jefe del ejército de lallislas Filipin:as•
SEOCIÓN DÉ OUERl'OS DE SEEvtOIOS ESPECIALES
'. . .• ' '. . •• oi-
'Exomo. Sr.: En vista de lo expuestop~rV. lJ:. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de noviembre último.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
, no, por resolución de 19 del actual, h<\ taBido á bien conce-
der la cruz de segunda clase del Médto Militar con distinti-
vo rojo, pensionada, al comandan.te del batallón Cazadoras
.expedicionario núm, 9, D. Fmlerico Julio Ceballos, y la de la
, misma clase, Orden y distintivo, sin pensión, al del mismo
empleo del regimiento Infantería de Joló núm. 73, D. ~to'
'nio «e Navarro. y Buergo Cangas, en reoompensa' al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los '
insurrectos en «Aliaga» (Nueva Eoija), los días deIS al 7 de
septiembre del año,próximo pasado. '
, De 'real orden lo digo á V: '~para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde AV. m, muchos llfioso' ,Ma.;
drid 27'de enero de 1898.
,
, MIGUEL CORRÉA.
Sefic.r General en Jefe del ejército de las isltta. Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.. E. á
este Ministerio e~ 24 de agosto último, promovida por el
sargento del regimientó Infantería de Magallanes núm. 70',
liclnte Alarcón Santi;.go, en ¡;úplica de .mejora de reoom-
penaa por él combate de <tBahay, Paniquh' (Bulacán), el 8
de enero de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petioión
del rec~rrente, por estar Bufioientémente recompensa.do.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lemas efeotos. Dios guarde á V. E.,muchos años. MiJ,'
fuid 27 de enero de 1898. '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
27 de enero de 1898.
- CORREA.
•Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E. á
eate Ministerio en 23 de diciembre último, promovida por
el capitán de Infantería D~ Lorenzo Delgado Ros, en súplica
de mejora de recompensa por sus servicios en la campaña
de Cuba, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por estar suficientemente recompensado.
De real orden lo digo á V.'E• para sU conooimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muohos años.Ma-
drid 27 de enerQ de 1898.
CORREA
Setíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~
_~xomo. Sr.: En lista de lo expuesto por v. E'. s. este
!finIllterioen su comunicación de 12 de noviembre último
el Rey (q, D. g.), Yen su l'lo~bre la Reina Regente del Rei:
no, por resolqción de 19 del actual, ha tenido á bien conce-
der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti.
v,o rojo, al comandante dél batallón Cazadores expedicion~. '
,"~q,plÍm. 11, D. Primo González Sandino, en recompensa al
~m~rtarnientoque ob'servó e~ el combate sostenido con-'
.ra. 1 . ' '
,c os Insurrectos en cTailanganac71 (Calacá), el 2'8 de'
ijgosto de 1897. " "
el ,De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y .
~~t~s~ oonsiguientes.. Dios guarde á V. E. muchosafios.
~lU 27 de enero de 1898. , "
ae- . ' MIGUEL CoRRliJA
nor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
,-~.
b l' ~cmo. Sr.: En vistlls de lo expuesto nor V .:ID. á esteU1 ms.er· ' ,t" '
,el R 10 en su comunicación de_19 de noviembre último,
no:' ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
, , por resol "'ó d ' ,der 1 . , U~l n . e 19 del actual, ha tenido á bien conce-
rbjo :t~uz. de segunda clase dtil Mérito 'Militar'con distintivo
'~onlím:nlentecOr?nel de! batallón Cazadores expediciClna-
(ql:ri. 15.' D: LUIS Marhnez Alcobend'as, en recompensa al
.~ I::ta.mlentC¡que observó en el combate sostenido con·
,ffl:~e ~iBUb~rectos Iln el pueblo de «Dolores) (Tayabas), el
'_',,' u re de 1897. 'r~De, rcelll ?rden lo digo á' V:' E. para su conooimiento ,yQnslg . " '
"2T.il::' ,u.lent?s: Dio~ guarde á V. E. mUChOR' ,años.
ue ~nero de 1898.
'~ • ' '~:íGtJJiJ'ri' OORREA
neral en Jefe del ejércitó de la~ islas Filipinas.
.'- '),'. ~.:'
J). o. n\1m. 22 ~
~ • l-. ' ~ '.'.~
-
ExclXl:0. ,Sr.: 'Acoédien:á:o't\ lo-eoÍiQitado por e! (}~ra' ~
distrit?, en e~mi~ión dels8:v!cio en esta plaza. cl)n déBii~ i <O(
de temente 'l1CarIO. en coml!"lón, ,del octavo Cuerpo de ejér~ ~
cito, D. Gregor~o Solache y López Vallejo, la Reina- Regenl1e
del Reino. e~ nombre, de 'su AUgUBt~Hijo el RllY (q. D.g.), '
ha tenido á bim concederle el retiro pa.ra esta corte y d.ispo~-.
ner que cause baja, por fin del mes actual. en el Cuerpo Eole-
siástico á que pértenece; relilolv~endó, al propio tiempo. (j.ue
desde 1. o de f"brero próximo vE:1iidero Be le: ii'boíie. por lil
pagaduría de la Junta de,OJases Pasivas. el haber proViSib.
na1 de 300 'pesetas mensuales, interin Sil determina el defi·
nitivo que le corresponda. previo informe del Consejo Sú.·
premo de Guerra y Marina.
, De reaí orden 16 digo IÍ V.E. p9.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de enero de 1898. .-
29 enero 1898480
'ft ._ ¡
Señor Provica'rio genaral Castrense.
Señores Presidente del-Consejo SJlpremo de Guerra yMarina,
- Capitanes generales dé la prim.era y octa"a regiones y Dr·
denador de ,Pag?s de Guerra. '
~cmo. Bi'.: En vista ,de la propuesta que V~E. ele~ó
á este Ministério con fecha. 12 del mes actual. la. Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido dililponer que el sarganto de-ese
instituto Manuel Santos Rebollo cause baja. por fin del mea
actual ,en la O.:lmaudancia de ,Barcelona á que perteneoe, y
pase á situación de retirado con residenoia en BaroelonB:,
resolviendo, al propio' tiempo', que desde 1.0 de febrero pró·
ximo venidero se le ab.one, por la Delegación d'e Haoienda
de dicha pro'Vinoia. el ha.ber provi~iolíal de 100 pesetl1!l meno
suales •. interin se determina al definitivo que le correspo,nds,
previo informe del Cons~jo Supremo de Guerr!l y Mllrina.
De nal orden'lo digo á V. E.' para 'su conocimiento Y
fiJaes .consiguientes. Dios guarde á, V. E. muohos aftOS.
Madrid 27 de eLlero de 1898.
, CORREA
,Selíor Director gE,lnera,1 de la GUar-dia -Civil.
Seiiore~ Presidente del Conse}o Suprantó de GueI+a y marl~
Oaí>it~h geperal de la curta Í'llgióJi y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
, --<><?<:::--- ' ,
"E~~o. Sr.: lJ;~ vi~ta d'~l~'pr~p~~staque,V.E. el$:Vó~
este Ministerio eón fecha 5 dd mes á~tU8J,la Reina Regenie
del Reino •. en nombra de su "Au'guoto Hijo el Rey (q. D. g.),
sé ha servido di.,sponer que el sargent.o de ese iastitqto.l''':''
dro LarrosaJÍínguez cause bajlJ, por fin del mElB sctuaJ,.en
la Oomandancia de Avjla l\ que pertenece, y pase {¡. situa,Clón
de retirado con residenoia en Z'1ragota¡ resolviendo, ,,1 pr~'
pio tiempo. que, desde 1.0 de febrero próximo ven,~de~or
le. aijone, por la Delegación, de H!"lienda de la. prov.1n<na e
,Zaragoza, el haber provisional de 100 pesetas menlltW~'
ínterin se determlna el definitivo q'ue la correspoIlda, prevl~
inforll?-e del Of)nBejoS~p:reniode Gu~r:r~ Y, Marina. ,.' yp~ ~eal ,orden lo dIgO á V,, E. para su oonocinl1eniO
fines consiguiel',ltes. Dios guarde á V~" E. muchoS ,~~
"Madrid 27 de enero de 1898.
Sefíor Director generálde la Guardia- Civil. . , '
Señores Presid~nte del Consejo,Supremo da Guarra. Yiiari~:
Oapitanea generales de la primera y qDinta regloneS ~
denador de pagos Guerra; ,
, D.O. n$n. ,2!
-
29 ~nerl) 1898 481,
COR~'
Exomo. Sr.: En vista de la propliesta que y. E. elévo , EXCmo. Sr.:' En vista (Ja la pl'opue¡¡ta que V. E. elevó
á .este Ministerio con fecha 5' del riie~actual,) a.: Reina Re~ á este MinisteJ;io con fech& 5 del mes actual, -la Reina Ra·
'l ' gente del Reíno, en nOIPbre' dean August9 Hijo' él Rey', ,ge~te del Reino, en uOI;nbre de su Augusto mjo el Rey (que
~ . (q. D. g.), se ba servido disponer que el sargento d~~se ius- Diosguar~), se ha servido disponer' que el sargento de ese
r muto FraJlCÍ8co López Rodri~u~z cause baja, por ~ del~~ instituto D. ;Juliáll Pérez Cereceda cause baja, 'por, fin del
.~ actual, en la Comandancia deOrens.e A,que partEúl.ece, y pase mes actual,'en la 06mandancill de Vízcaya t\que p,eJ,'ténece,
a, situación de retirado' cón residencia. en Pelequtn (Oren· y pase a situación de retirado .con residencia en Valdemoro
S8); 'resolvifDdo, al propio iiémpo, que desd,í1.° de,febrero (Madrid); res,dlviendo, 81 propio tiempo, que d~sde 1.° de
próximo venitiero se le abone, por la Delegación de H8.cie~da febrero próximo v~nidero se le altane, po/.' la Pl!ogadurfa d~
de dioha provincia, el baber provhdonal de 100 pesetas men- 'laJunta dij CIaBes Pasivas, el ha~er provisionlll de 75 pese·
suáÍes. ínterin se determina el definitivo que le corresponda, "tas mensuales,.íliterin se determina el,definitivo que le ca- "
~revio informe del Consejo Supre'm~de G~ei'ra y- Marina. rre1JPonda;, previo informe del Consejo Supll3modeGuerra'
De real orden lo digo AV. E. para sU conocimi.ento y y Marina. " .
finel! consiguientes. Dios gUarde AV. E. muchosaños~' ' De real orden lo digo á V~E.. para su conooiniiento y-
Madrid 27 (}.e enero de 1898. ',,, , fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
" ~ Madrid 27 de enero de 1898.
,CoRREA,
Señor Direct?r general de 1á Guardia Ci~il.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pa-'
gos de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio ,con fecba 10 del mes actual, la Réina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Diol! gUflrde), se ha servido disponer que el st;rgentq de ese
instituto Juan GiraldoMartinez cause baja, por fin del mes
actual, en la Ct;mandancia de Badajoz a. que perteneoe, _y
pase á situación de retirado con residenQia en Berlanga (Ba-
dajos); resolviendo, al propio,tiempo, que desde 1.0 de fe·
brero próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de
H!~¡eilda de dicha provincia, 'el haber provisional de 100
p~etal! mensuaksj ínterin se determina el definitivo queJe·
COue~ponda, previo informe dtll Conséjo Supl!emo de Gue·'
na y Marina. '
, ~ real orden lo digo á V. E. para su oonooimientoy
fines con"iguientes.' Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrfd 27 de enero de 1898.
Se- Di' '
nor reotor general de la (lllardia. Civil.
~Qrea. Preeidente 4al C~!ltl~j9 SU~tno de Gl,lerrll y lda~inIl,
, C"pttin general. deJ~ Jlrim-tlfa. ~egiÓJi y Ordenador de pa
gos de Guerra. '
•
CORREA.
Safior Director general de Ja Guardia Civil.
Señores Presidente del-t!onsej9 Sllpremo de Guerrll. y Marins;
Capitll,nes generales de la priméra y sexta regiones y Or~
denador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta qtJe V.E. elevó
á este Minist~rioco~ fecba 10 del mes 'actual, la Reina Re-
gente del Eeino, en nombre, de s~ Augusto Hijo el' Re:9'
(q. D. g), se ha servido' disponer que el sargento de ese in!!;
, tituto Jesé Alonso Alonso CaUBe baja; por fin del mes actual,
en .la Comandancia de Vale~cia á que perten~ce, y paSe 'á
situació!l d,e retirádo con residencia en Valenoia; rtsolrieJi-
do; al propio tiempo, que desde 1.0 de ,febrero próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación ,de Ba!Jienda de dicha.
pro.vincia, .el' haber provisional de 75' pesetas mensulJ¡les,
ínterin se O-i:\termina el definitivo qua le corresponda, pre-
vio iI:\forme del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
" De r"e61 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero da 1898.
CeRREA
Señor, Directo~. general de la Guaraia Civil..
Sefí~res P~eside;:;:w d~l Co~~ejo ~upr,emo d~ Gue:a-,4 y Mari- .
na" Capitán general d~e la teroeraregióny ºJ;Q.en4<Íor, de
pagos de Guerra. ' ,
EXCtllo. Sr.: En vista de l~ propuesta que V.~:ID. elevó'~ellte Minis~riooon feoba 10 del mes actanl; la Reina Re. , Excmo. Sr.: En vista de la propnesta qne V. E. elevó
~nte dul Rein9, en nom'bre de su Augusto Hijo el Rey (que ,á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
?,~ gU~rde), ba tenido'á bien disponer qU,eel 13~rgento de " del Reino, annombre de BU AllgústoIliió el Rey (4. D. g.),
: ~nstltuto Buenaventura Sanuy )hntimiltcáuse, bilis, por se b,a servido disponer qua el saligl:1bto de Ejército, cabo de
te el tllt's actual, en la Comandancia de Lérid' á que per- C~rabineros d,e mar, Pedró Barber ~ur cause baja,por :(in del¿ece<il. pase á situación de retirado .con residencia en ,meé actud, en la Oomandanoia de Alicante á que pertene'ce ftTé~:brerrlda); ~eso}vien.do, alllropio tiempo; que desde.l.O y pase á l'ituación de fet~ra~ocon resid~DciaendÍ.¡lhacapi-
de II . o PróXImo venIdero ee le abone,por la Delega<üiJn tal; resolviendo, al prOpIO tiempo, que d,esde l.0 de febrero
100 801end~ de dicha ¡ftovincifl, el babar provisionaide próximo venidero se le abone, por la Deiegación de Hacien-
tás fe:et~s mensuaies"máa úna' cruz vitalicia da 7'50 pese- da de la misma provincia, el báberprovisional de 30 pese-
pr~Vi~ ~~~n se determt12a.,~l definitivo que le corresp?nda, tas mensuales, ínter~n se detern;lina el definitivo que ie ca-
'be ~rme del Consel!> Sopremo de Guerra y MarIna. rresponda" previo infor~e del.Consejo áupremo 'de Guerra
derné
s
:~ell. orden ~o digo á V. E. pará -eu ,oonocimiento y y Marina. . ' ,
drid 27dotos. DIOS guarde, á V. E. muohos años. Ma. De real 'orden lo digo á V. E. para suconoofíniento y
e enero de 1898. . -', , ,fines consiguientes. Di~~ .guár~6" á V. E.ínuéhós' ai1os.
Señor D' ' " GORREA Madrid 27 de !:lnero de 1898. '.',' ,
~r lre~tor general de'la Guardia Civil•.- ", ' .¡ Co~ , "
.i:_(};i~aidente del Consejo Supremo de Ga.e,rr~ y ~ri!J:lll_ Señ~r Directo~,general de ()arabin~of;!,~", , ,"," <"'._,';()'
71" &ot d g~neral de la Cllarta reg'ÍóD y Ordenador 'de pa· Sefu.>resPresident,e del Con!lejo S~PJ'e!Doq1'L(J~J~:,~.JJ;fltri ..
•. ,.',.' e Qllerra: , " ' , ',,;: - ' , " - ~ 'l1a i Capitlhq¡;epe.re,l dela;.ter~r~~q~i~Q~;:,;,.:,i,-:'
• inislerio ~e Defensa . ... .. '.
___ .... __ . __ ._0." _ lÍ-. O;'lltím..~'




o" . ' ••
'Sefíor,Director general de la Guardia Civil.
:.- ." :'-_', .,:-.... A" .". "". •• •
',Señorea Presidente del,CQnsejo Sllpr-emQ d~ Guerra'yJlllárilll,
, CaWtáp general de la octava región y, Ordelll1dor de pa·
gos de Guerra...... Tt.
E~éXnó. Sr;;_ E¡l"vlstade- IapróIlu~ataqtt'e v. ;K'élevó
á "~Bte -'Mijlis'te~ió" arit;' f6c-h'~'_'- ti 'del ":tnes"oactrial, ~ la~;Reina~>Ra~" .. ogent~ a;eFReino;~nhdmbré"'d~'c,8n AUgiistoHiJ;oéLR~y' ,ExoIno.Si:.~En V'istade la propuesta que V. E. e16vóá
. . - Eesté' Ministedo con-f.eoha 11 del mes actual; la Reina Regente(i. D~g.),'.seh~ seryIdo dispoÍlef'que el~abo de 'ése' insti~'delReino, en -nombI:,e de snAugusto Hij.o.el Rey (q. D. g.), setutoJ:¡¡sé·torizáte~ njartínazc'a'ui3e"bllja;pót' fin·!lelÍli:esac-.
, , , .. ' :ha servido disponer que el guardia civillldefonso DomíD-guel
tual, anla, 9omandanoia de Murc,ia á que/perte.lieca, Ypase .
, - , ·..Cárd~no·cause baja, por 'fin del mes actual, en la Coman·á.,situ,ªp..ión de _r.et,iiaao','conr~sidencia'eÍlLaUi:li¿ri(Mur(li~).; .
.daiÍcia de Ruelva á-qüe pertenece, y pase á situaoión de
res?ivl,endo, al~~opiqtie~¡>b;'qu~desde l,-Q de,febtero pró;; ~retirado'con residencia en ValdehimUSlt (Huelva)¡ resolvian.
:ii~o v!lni~~ro :se'le ábon:e""p()~'laOeregaci6nde H~cienda.: ::do, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero préximove·
áé .;lieba :p~~viil.óia~ el,hábe'r provisional -de 28'13. pesetaB h
rilénsuat,es, intHin,'sé~'detériDínael'définltivo que. le 6orros-' "nidero se le abone, por la Délegación de Haoienda de die a,
"" I ~ , '.' "provi-nci8r,'elJ-h~bei'provisional de 22'50 p'esétas mensualee,porida',:pr~vio :íIilorme dél·Ooi:).sejo 8-Upí:e.t~Ú)'de·Guerrl.'"y
MaiiJfál."')' . ". .', 'i~ter!~ se detet:rp.ina· el. dé~nitivo ~ue.le.correspon~a, pre-
" 'De r~álihrderilo' ~igo'á 'V;:E/pára sú;! co~ocilpientó y' ,vlO·mformil' del ConseJo Supremo ae Guerra y Marillll.
fines consiguientes. Dios guarde' a V. liJ.: mnchos "Í:tños. . De real Ó'rden'lo digo á V.:ID. pánl. su conooimiento Y
fines consiguientes: Dios guarde á .V. E.muchos aftoso
Madrid 2-7"tteenero M~.~~~,9,~,~',...,.. i ,:,. ,,' qP~1!!+,.:.J:;C::' , Madrid 27 dé enero de 1898. •
Se.ñorDirector general <lE) la Guard,ia Ciyil. '_.' CORREA
Sefi~r~~ Preiiident~del' Consejo Sup;e;n~"d~ ··G:n~r.ra';y M~rina,: SefiorDirectorgener.al· de'la Guardia CiviL
Capitán general déia tercera' región y Ordenador de P8; Señores· piesideh-te. Cónsejo,Sli'premade Guerr~ ,y.•lrillA
gos de Guerra. ' . Capitan gener.al de la.seguada »egión y Ordenador de P'-
gas de Guerra. '
.:. ~Qmo. ~r~: :E~vist¿ i1~.í~propuÉ¡st~qu(V. J~Céley6á· .:-ExcrrlQ.· Sr::"--m~'vi~ta:íl~' ik~ro~riest~ que- v.. R: ·e1~ó ..~..
eate Miiiisterio eon fecha' 5 del mes actuaGlli Rehia Regente ,á_~ste Minist~lio c'oíi'fecha 12 dl:! m~B'actual, la 'Reií\a~4 '
del Reino, en nomb~edeau'Augusto Hijo si Rey (q. D. g.),gep.te del" Rebio., en: nombre de sl( Augusto Hijo el ~á
se ha servido disponer qne:ei sargento'de es~instituto iYIel-'.(~. D.··. g.);.se ha ser;ido dispo~er que el, guardi~ crvn_'~i; .
chol Santos SánclÍez e.ause bajajpor fin del mes' actual~ ellla.:tiago Almoma Sas8)0 cause b8J~, por fin del mes actual, el:\':
Comandancia deSalamancR á queperteneqe, y pase á SituR- ,la Coriúuidailoia de Pont~v~draáque pertenece y, pase ¿Si~:1.
ción de' retirado con residencia. en Villávieja (Salamanca); .tuaci6nde retirado con resiñeneiá en Vigo (Pontevedra);.re~·;
'resolviendo, al propio tiempo~ que desde 1.0 de febrero pró.solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró~;
ximo .:venidero se le abone, p.or _la,'Delegacionde .B;aciendaximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacieiid.~
de dioha-provinciá,el h/lber provisional de í60 pesetas men~ de dicha provincia, el haber proviúonal de 22'50 pesetaéc'
suaies, interinse:déÚtl!'n:li~a~l definitivo que le corresponda, mensuales,Úiterln se determina el definitivo que le corres.
previo informe' del -Consejo Suprenl:o de Gllern~yMarina.' . ,ponda, previo i~forme deí Consejo Supremo de Guerra J,
De rea} Qrden lo digo á,V. E.pára 'su ,conooimiento y . 'Marina.·
fines consiguientes.' Dios guarde 'á, V. É~ inuc'hosajlos., :1 ' De real orden lo digo á V.E. para_ su conocimiento "1
Madiid27 de enero de 1898. "- ,¡fines' consiguientes. Dios guarde ,1\ V. llJ. muchos &l'í.os.,
CO~REA. ':Madrid 26(l6 enero de 1898.S~ñor Director general 'de la:'G~ard.iatal1iI;'"~'~ ,",';.~;"\ Ik,. ,c':
Sefíores Presid~nte delCónséj'o SUp'femó'de'G'Úerra"y _Miria;
• Capitán general de' la/primera región yOrdenador-de po.-
. gos de Guerra.
;.,_~.. e Lt~:, "'! ; o ~.
'E~(JD1~.,Sr,:· :En ,via.~!i ªe la p'ropp.e~ta q¡;le V. j~; elevó.
á :este M:irristeti,o'c.on feo,J;1,ª.~q.el" ml;~ actual, ~la,ReinaRe-Ex9nio.,Sr,:Eri vista de Ía propuesta qu~ V .. ' E.. elevó
gente :deL~ei~o,,:liln :J;l.eJ'll,~e de BU Augq.stq Hijo el~ey. '913té ~~nisterio c6i:d&cha'10delm~saotual,la Reina Bagan-
(q. l)¡g;J; se·ha se.rvi~ dj¡;psPer-queel eebo de ese-insti. ,)edelRsilio, en nombre de~u' A)1gusto Hijo el Rey (9~e.
tuJ¡o VieeJ;lte-S~noh8,y-,;~.ánchfz, caut;lÉ¡ baja, por fin del :rn.:ee .s.Dios guarde); se ha servido ~i8p'Qner-que el gnardia (ilvil
a.eta~ll-en, la (J(}manÓ~ncj,ade.,Val~naia,á~qQ6;-per,tene06,;y· ; Andrés Om1ile GaJ'C?ía cause bllj8~ Por fin del mes áctual; e~
. n~se á.sitqac;~Qn~.d8:l'.6tirado ,cqll.reaidenlJiá. enVa'lencia¡ re~ .laCórnandancia de Granada "á que pertenece, y paseA 81'
so1vian~,.alp~opiQ t¡¡e~pí!,que;;~d<1:L ° de febrero Ill<Ó, , ,tú~ción 'de retirado bon residenoia en Motril (Granada); -r~'
;lti.IJ¡lQ/\{e,¡)J9.ero se.'h~ab04e'~'Rf!l"rla.! D,el~gaoi~,de~oienda. ; sQlv.i~,n~o'; a;ly.ropio tiempo; que dSl?dé LO de febr~o prÓ~~
de.G.i6ha. prOWhillia.,,' el; h~b8ri .pr~v:isional9-e· 22'5ETpesetas : mO .';.élíldero sele abonl3' por 111 n,alegaoión de HaCIenda
mensuales, interin se determinllsl definitivo que,le corre~,.\ ; dicha providois, el haber .provisionaide22150 pesetas meo-.ponda,::@'~lilv::iíiinfQr~e,ªe\ ·;PQnS(¡tjQi,SUpre~·q.: de Q;llerra y : sua1es, il1terin 'se detérrilina el definitivel que le correspo~dt1,Ma~ipa~.,~ ,,', ."'. ' . . ~'" ;,:.."" ,.' ,.... previo infprrne del Consejo Supremo de Guerra Y l\farlUá•
De real orden lo digo á V. E. para sUJ conoeimientoy Di reaU)rden lo digo al V. E. para enconooimiento y
fines.ool1i;1iguientas. Dios guarde á V. E. muchos afios. .fines co nsiguientes. Dios guarde' á V. E.ml.lchos atio!!'
Madrid 27 de enero de 1898. . ':M:adrid 27.de enero de 1898.
~ '..'"l~:': .'; C0lUUllA '. ' CoRREA.
~AQl:D~$l~~~·g~~llJ:<.de.l1'1 Gp¡.a:rd1a Ch:il.· /_1":' Seño~,Direc tor ge)lera1 de la Guardia Civil., . .'.
Señores Presidente'iful~..Cdb'!le].o,$Upr~fno -d'~ 1JtterM,yDtarllla, . Slilñor~s Presid.ente del Conseio Supremo de' Guerra Y Ma;:;
OapitáJ;l general de la ter~~ra región y Ordenador de po.- na, Capitán general d!l.la .segund~ regi~n y Ordena
gOl! de- Guer~a. -.'. .. . .;0;>- . ' ..' de pagos de Guerra .
•
..
© Min er O de Defen
D. ,O. núm" 2~ . '29~nero 1898: ,~ -
'.~. -'
Señor Director general de Oarabineros.
Señores .Presidentedel'botÍsÉijosiípi~fuÓ'dffGuerrily Mariúáí~
'ji <Cllpitángenerildelífséptíma'legión. '~.,' .,;,", ,~ .:. ,
Señor ~irectoigeneral deCarabiner,Q~.
SeñoresPresi<l~ntedéiOo~BejoSuprl!mod~;GU~l'ra ' y Marina
.yCapítá~gElneraldela euartaregión.,.. ,' .' ,
.
, '. ~:x:cmo.Sr~::Enyi~t~dela pr9,p.ue~taqueV.~.~levó áExc~~. Sr:: En vistaqe la propuesta, que v: E. elevó eáteM,inisteriocoÍl~~f:Jh~114~Jactual,l~.~ein,~RElgente del
áeste MI~Isterlo c,on fecha 10 deJ mes act~al,la Rema Regep.- 'Reinó, irinombre de,sn AugustoHijo ~lRey Cq~c:D~ g.), se ha
te del Rel~o, en.nombre de suAuguf;l~oH~l~elR~y ~q. D. g.)" seJ:v:ido d,ispone:¡:que el ,cantblne*o ~Ilt'lllio l3ra.:V9Galacho'
se huemdo dIsponer que el guardra .CIVIl CrlstobalPalo· cause baja, por fin del mesaetllal, en la Comandancia de
mero Va~ella cause baja, por fin, del mes act'\lal, e~ la??- 8alamáIica~que_pertenece, y "pasea situación de retiradoIll3Il~~nClade Cast~llón ~. que perte?6c.e, y. pase áSltUa.ClOn Icon. resid.én.Cia.:.e.n Ald.e.a d.el.. O.'..bi.SPO.'. '. d....ed.... lcha provincia; .re-d~ rehrado con. re~IdenC1a en Rumana (Caste~Ión); re.sol- solviel;ldo, al :propio t~empo, que d~sde primero de febrero
'Vl~do, al propIO tIempo, que desde 1.0 de ~ebrero'pr.óxlmQ. próximÓvenidero se le abone, -gor la ,Delegaciónde Hacien-
v~~er?se le abone, por.l~ Delegació~de Haf}Í'enda de dicha dé la mi~ma".elhabe~ provisiou'aI de 28'13pes~~ásmens,ua-
~rincla, el hab~r prOVISIQIl.a:de 2250 ~eset~smensuale~, les, í.nt~rlU se, de~~r~iD,a ~l_definiti~o, q~e' le, corresponda,
infor~~'iJe dl!lterml~a el defimtlvolilue le corresp~da!,prevlO·prevlO.~n¡orrne del, COIJ;selo Supr!llllO de" 'Guerra y ~arina~
del ConseJo Supremo de, Q-uerray Marma. De real orden lo dIgO á V. E. ,para su conocimumto y
De real Qrden lo dl"go;' V ID. • • t . .'. ,
• • • 1:1<. ..13(. para su ,cono(j1mleno Y, fines cOllslgUlentel;1. .' I>IOS guarde l\. V:. :ID•• n;mcl,ios años.
fines .conslgUIentes. DIoa :gúa:rde á: V. E .• muchos años. Madrid 27 de ene,ó de 1898. . .
M:idnd 27 de enero de 1898. . ,', _,.... . . r . , "
, "., 'Oo~ÉÁ
CO:IHtEA.
Señor Direotor general de la Guardia ciVil.
Sefíores Presidente delCoDsejo Supremo, de Quarray:.a~ilia'i
"Capitán general de lataroera regió" y Ordenador depa-
goa de Guerra. ¡ '. .
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejO' Supremo 'deGuerray 'Mari.,:
,ni, Capitán general de la séptima región '1 Ordenador de
pagos de Guerra. -
_ ; ",,,_,"- "" •• _n >~'E~cmo. Sr.: En:V~8tll:de Iapropue8t~.que V. E., elevó f . iE~cmo': ~r.:, Envista' delapro~uestaqueV. :ID. elevó
%'\ á e~te MinisteriooonMiha 5 der~éS' '~c~?al,Ja ,Rema Re- ., á,este Minister~oconfecha 15deIaetual, 'l~ Reina Regente
,;. génte del ReBlo, en nom,?re de. su au~usto. Hifdel Rey (~r:6delReino,. en u?mbre de suA~gusto.Hijoe!Rey(q. n.. g.)"
[., Dios guarde), se ha servIdo .dlsponer ,que el guardia cmI- se h~ serVIdo d~sponer que el carabmero Melahor M~nguez
: . , Slxto Párez Sánéhez cause bala, por fin del me~ actual, en ' Gatela cause balll, por fin del' mes actual, en la Cemandan-
i' la Couu\ndanoia de Balamanm\'t\ que pertenece, y páse á si- cia de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de reti·V tuación de retirado con residencia en Tejares (Salarnánc~); rado ~on residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
resolviendo, al propio tiempo; 'que desde 1.0 defebreropró. tiempo"que'desdeLo def(1)reropróximo venideroae le
ximo venidero se1e abone, por la;'Delegación"de Hacienda' :abone, llar la'Delegaoión de Hl\cienda de la mi8~a pro'9'in-
de dicha provhici8., el haber' provisional de 22'50 pssetascÍll', el haber pro~iaionalde22'50 pesetas mensualéa, íntérin
mensuales, ínterin se determina el:definitivo qué le corres~ "se ueterminael definitivo que le corresponda, previo infor-
ponda, previo informe del Consejo. Suprerno'd~ Guerra'; 'me'déIConsejd Sup,remoAe Guerra :y Marina.: ' .'
Marina. ." " .' .' Ds:r6al()rdenlo digo áY:,,'E. para l3uconocimientoy
De real orden lo digo á V. E'; para su conocimiento y, fine~ consiguient~s~ DiosguttrdefiV. E.~niuchos años.
fines consiguientes. Dios guarde' aY'. E.muchos años. Mad-rid27 de enero de 1898.' " " .>
Madrid 27 de enero de 1898. .. , • " CORRÉA>",





Sañor DirectóI generlll de Catabin.eÍos. ", ' ,
Señ<?res Presidente de.l ConsejoSupr~mo de Guerra y Marina
, y Capitán geJ?e~al de la e-éptima región; ..
,t-Excmo.Sr.:' En, vista de la 'prop'uesta qú~V. E:ekvó'á ' d"el R'" "b' d 'A '''-, ,', , .' ¡.,
,,' " emo,.enn~m re. esu:1!gueto., Hijoe1Rey(q:'tt'~;-
este. Min"iS,tedo con fecha,', ,lÍ. de"l actuál, ·la., Reina Regente del "'e ha servIdo' dIsponer' u al 'b F" ' , ""I:.!, q e ,car8.' meto ranéltico"Parr 111R~mo, en nombrtfde su' A~~ustoHijo el Rey (q. D. g.), se,R!V6ra ~lm8e baja, P?r fin del mes actual, en.la b~lll.a'Ú~~
ha servido dispone,r qne el Carabinero Biginio PllstórGago c~a ~e calama~caá.que pertenEce, ~ pase ~ sltuaoi6n:de~?;~
Cl~US9 baja, por fin del Wes actu'al, en la Comandanda de ,tl!P,¡]O con resldf¡nCla en la Aldea del ObikpO, de dich'a' "':,l •
Bilbao á que pertenece, y pase á situacióll d~ retirádo con: ,.. l' d' " , , pro, ' ' VInClfl; reso VIen o, al propio tiempo, que desde 1.0 de:Ie: '
rEl~idenoia en d.\cha cl!pita1il'€solvÍl3ndo, ,al propio 'tieñlpo,br.e!? próximo vt'~idero,se ie abone, ,por la De,legllci6iCdll
'q~e, (Iesdel.,o de febrer~ próximo veniperp15e le 'abone, por Ho.menda da la nllS~a\ el hBb.ar pr,0visiQnal de' 28'13 p~~e~
la Dele~aWln.de Hll.ciend~de lá pruvinci!l' de ,ViZcaya; 'el taa mensuales, interm se determ,ina el defin~tivp queJe:co-
h!1berpr()vi~iprialde 22:50J?esetlis'n:iensuaiés; interinB~ rresllond.a, previo ~for01e d~l Consejo Supremo de Gúerra
determina el d~:fi~i~ivo qu~ le corresponda; previo inforrpe y Marina. " ' -, ,
_ del Consejo Buprelilo,deGuaIra y. Marhia,;. " '<: ' De re~l.or~en lo digo á-v. E:pa,ta su' conocimiento y
" . De r~al <;>rdeúlo·d.fgil·áiV~:E;para':sti;'cono~itAiento-y fines ~?nslgulentes. Dios guarde áY. E. muchos' afios.
fine~' ,consiguIente!,. Dios' gÚ.ardeá V. 'E. muCh.os años.' Madrid 27' de enero de 1898.
Madrid.27. d.e eneÍo 'de 1898.' ,,':;' . ,/. '
" ." "-;.':' ',':",:' CÓBRÉA :
- .~.
Señor Direotor general a~'Cá~abiliErfos.:"
Señoreá,Pre'sidentedel Co~.sejo S~p,remo de G~er~~y ~a\'ina .
"yCapitán genE:raldela sexta región. _,,' , .
, '
Sefior Direotor general de CarabiDeros~ .
Señor~s Presidente del -Consejo Supremo de Gueira YMarina
y Capitán general de la;¡exta reg'ió~.
Señor ''Dir(lctor, gep.eral.de, GP,.~llbJ.J.I,ero~"", "
Señore~ Presidente' del'~~~~~J~'Sll~~e~,~ele ~~e~ra,:y,"~~ina
y Capitán gener~I qe l~ se,~(~ región. '. ' . .
. ",.. "
Excrho.Sr.: En vista de la ,propuesta que V . E. elevó.! 'Excnio1.S,r;: :Erlvista de'laprbpuesta que V. E. elevó
.á este Ministerio con f{}cha 11 delactual , la R~na R~gente áeate Minis.téri<)con fecha' U deláotúal~ la 'Reina Regente
del Reino, en nombre de sp"Augus.toHijo el R~y (q. 0'. g.),d.al},~eiup,en'nomJj~fl de su' Augu.sto, ~ijóél Rey (q. D. g.),
se ha servido,dispon.er,que el carábinero Pablo González ma- s~ lll:\ selyido disponer:que 'el carabinero DJartín 'Sáia O~in'
lIado cause baja, por fin del IDes actual, en la Comandahda bna cause oBja,por fiudal mes acíqal, en la Comandancia
,de Guilm2;QOa t! q9,~.pErt~~,!lae,ypaae á, situllción de reti~a- . ~l? ~av~rra ~ qu~pertenece,y pasi! á situación de retirado
,do con ~es~deJ;lciaWL'Irún,Q.,e.~ic:ha pro.vindil;, r~~olviend~" l~o,Ilresldenc~~ en ~amploná; ~ei301vie~qo,~l ¡>ropio tiempo,
'al propIO ilBmpOj·que d.Bsde .1.0 da febrero pró;Ku;no -:em. que desde 1. de}ebrero próxrillov6mder() se_le abone, por
_" 'de:ro :S6 lehh()né¡porJa~p~legitción deHaci..nda de la mis- la: Delegación de H3,cienda. de la misma provincia, el h"ber
ma,'el hllobet:¡l'lovisioIlIÜ,de 28'13 pesetas mensuales; inte~ provisional de 28'~3 pesetas mensuales, i' terin. se dermina
rune.detenninlleC d~finit~vo que le corresponda,· previo el definitivo que le co'ri'espi:uida, p,reyio informe del CónEejo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Mal;ina. 'S.upremo ,de Gu.erra y Marina•
. De"ieaLordelllopigo -á V. E.-para, suconn"oimiento y' De real oraen lo digo a V. E. para su conocimiento Y
fiues'consiguientes; ,Dios gu~rde á y. E: muóhos años.. fines conE'iguientes. Dios gua:i:q.e á V. E. muellos años.
Madrid 27 de enero de 1898. Malrid27 de enero de 1898. -
CORREA
'CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la. propl,lesta 'qúe V. E. elevó
á este Mjpi~terid con fecha if'deí actual laR;ina Rege!1te
• .' e .. _... J .~" ...... .•
del Raino',~n nombre d13 -su AngustoHijó el ttay (q. D. g.),
s8-h~ servido dieponé1"ql.la él ca:rabihero Juli'án Sánchez 'de
lá.O¡'den:~ Espadacaust\'baja, por f!.n 'del mes actual, en la
Cómand~nciá:'dé ~eroDá a que p'eittine-ae, 'f"Pá8~ A' situac:ión
dé retirad¡j' con tesideIlcia e'ti esta" liorte; .resolviendo ,alpro-
pi~' tieJ;Jipo, ql1Ei:des(le LO' ;de' .febrero ptóximoveniderir se
lS'ábone,PQr-1a Pllgaduria de la Jllnta,'de'CJ'atléS Pasivas, el
haber 'Próyi'sional de 2'8' r3 pesetas' mensuales, ínteriri se de-
termiriael-de:finitivo ~U'e le cdrreeponda, previó informe del
Consejo' SU'premó'de Guérra y~!Marfna; .
, . De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento 1
fines Ct)nsi~liieIites. Diós guarde á V. ,E. muchos añOS·
Madrid 27 de enero de 1898.
'Señor Director geperal de C~rithin91'Os.
Beñorea p'residente del Consejo Supremo'de Gllel'ra y'.arilla
y'CapitIUl6!B generales de; la primera y cuarta reglones•
'Excmo. Sr.:' En vista de la prolmesta que V. E.. 'elev\}
,é. ,este Miniáterio eón fecha 11 del rtctua), .IaRein l}. Regente;
, dél ReiJio,'en nombre de, SU"Augusto H!jo el Réy (q. D. g),
. sehaservído:;dil'poJ;l.er' que;é1 earabinerbrr~néi8co Romero.
Aléaile' canEle baj Ir,' por fin del mes actual, tlU la. eomandan-
cia' dé Ztlmora- á qrte pertenece" y pate a sitllllción de retira-
ia:lf ~on 'J:esidencra ;e'iiFermo~elle, ' de'diéha p-r,ovinci&'; ,rt1e~l·.
'iié!:aÓ~ 'h! 'pc()pio tiempo;'que des"~e 1:° de f-abrélo.proxlmo'
vé...\'ltleto se leabonefpor la Delegación de Haoiendade1a
mJ~ihá, él huber provisionalode 22'50 pesetas mensuales, il1-
ted¿ ¡;~, aeterrp.iir~.'·eldefiiütiybque le óorr6sponua, Pl;6Vio
itI~forD:ú:j ~erCQiis{\j(d~i1premo de' Guerra'y Marina.':
, D~ real (,~deb. 10 digo'AV. E. pal'asuoonooimie.nto y'
fift~~ ~~'~I),á¡g~i~~~te~, ?!OS ~arde á V. E. muchos· ,afios.
Madhd 21 de e'ner:é1 de .1."98:- ' . ,
",':,; ""';' ",'., _' ,', :,.",.. CO;RREA.,
:- .:. ~,,:,,'~:-'. ~. ' ..... f. ,-.:. ~": . ,; '. \.' .
Se.ñQ1' ;t>V,eotp~. g~~aJ I],e. Cl!<rsbl-:reros.
'S'tl1íbres Pr~ti'ent~ dellt1eB~jOsu.premod~ Gwm.l.l y',M.IP;i~t\
.. .: ,;~c@ái?ttáfi; gen~Í1a];¡d~ili¡, l3e¡ptitX\~ :J:Elgión~ '¡.:" .
~ 'f :"Ó'JiX ::.~: ;~.j~·H~,.: L-.¡o:~ :,:::·::;r;~if.~~ . ~... ~.~'" " .- .: :~"t'~,·
' .. ,l.CXcmo. 'S~,~ , ,En'Vi~tS', ,~,!~ pro~ueata que' V::ID. elev~ Excmo. Sr.: En vista de la' p:tópuesta que V. E. elai'ó
-á e.ste MinistedQ con fecha,' ~t. del flctillü,"'Ja' Reina Regent~ ! á este Ministerio con focha 11 del actqal, lJ" Reina Regení6
,© Mmlster, de Defensa
"
2~. enero 1898
inis erio de efensa
'. ~ .-':1 --::.~_~ _.•
.' ' .
. ......ok>--
. '.-i. :. '. _ ...•.
CORREA
I .. ... . . ,
Señor Capitán general de Castilla la Nuev'a y Extremad"ra ..
, , .. . .\ ..





Señor Director general de Carabineros.
SeAores Presid'ente, del Consejo Supremo(}e (¡uarra·y .arina·
y Capitán general de la sex,ta regi~n.
Señor Director general de Carabinei'~s.
S~ii.óles Presidente del Consejo Supremo de Guerra.·y Mllri~a'
¡y{)apiU.utgenerliW.de la oe.tall7a l'e!ián." :'
, !:xcmo. Sr.: En vista de la· propuesta que y.- E. ~levó
Aeste Ministerio con fecha 15 de.! Botual, lit Reina Regente
del Reino, en nOD:lbfe:de BU Augüst'():aijo el Rey-(q-~-])~ ,g.),' -'.
se he. servido disponer que el carabill~ro JOS9 Nognejrás Fer. .. Señor 'Cspítán genetal'de Castilla.lá Vieja.
nández cause baja, por fin del mes actuar, t!n la_comij,ndán, . Señor Ord~n~do~_¿~'p~g~s·-de.Gnerr~. .,
cia de Ofense á,' que pertenece, y pase a situaci6nde retira- . .. .. ;
~o con residencia en Calvos de"R:m1in (Orensa); r!'!solvien- . ,--<>O<>- ' .
do,al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve· Excmo.. Sr.: - E,l Rey (q. D.g.), Y~n--su nombre la Rei"
nide~o ~e le ab.one, por l~ .Delegaciónda ~acienda de dicha I na Rags?-te, del Reino~ ha tenido á b!en >a~:obarelWeBU-
proV'lnms, el baber pro'VlslOnal d", 22'50 pesetas roeu!iuales, i pUésto, Importante 1.052 pe'fetas, qU,fl retmtló V. E. á, este
f-nteIÍn se determina el definitivo que le correspónda, previo !' Ministerio en 11 dél actaal, formulado para poder adquirir
l:nforme del Consejo Supremo de Gu'erra y Marina. ' . luna amasaderít mecánica, un oHindro afinador de masas. y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I Un malacate, con destino todo áEla fl\otórüt. de sub~i8tencíaB
1in8s consiguientes. Dioa guarq.~ á Y. E. mucnos años. de Vicálvaro. . .
Madri~,27 de enero de 18fJ8.- ' . De real orden lo digo á V.E. para 'Su conocimiento y
CORREA demás e-fectos.· Dios gu~~di?·4\V.E. muahos. años•. ,Madrid
·27 de enero de 1898. .
,,&fior Ca 't~·· ,
.. pI !ln g,meral de 'Cataluña.
· &i}Gl Orden d ' . .. .
'.. 'fr ~ ,al: de,p,ngos de Guerra.
;¡ . . ' ,- • ~
· - -".
del Reino, en n~l))bre d~ s.~AU:$u~toRijo eJ~y.<q; D.g')',l . EX?Jl10. Sr.t .I1!n,viata del eilO.rito de V. E:fechá 13 de
se ha servido dispon~r que el carabinero NicP.ilor Abad Pérez l ~iciembre p':t:óximo pasado, refer.ente p. la instalación de~
cause baja, por fin del mes actual, en la,Comand~l1cia del a1umbr~do eléctrico enJas ofioinas 48 l~ Subinspección,~o-
. santan~er á,qlie p~rtenece,:y plise á: ~ituadón de ~ati::ado Ibierno militar de ·es~ pla~a, llabel1Qne,s. de é6te,~Qrmitor~o
. (}(ln reSIdenCIa en,d~oha capLtal; reso1Vlendu, a~ propIo tl-em- ~ de ordenanzas y seCCIón de Caballeria ~nsWadoen esa Capl-
po, que desde 1.0 de febi~ro pró:lÜmo ven,idero Be le. abone, ¡ tani~ gelleral, oficinlj.s d,e Estado Mayor -S habitaciones par-
por la Delegación de Hacienda de la misma provincia; ~l 1 ticulares de V. E.', el Rey (q, D: g.), yen su nombre la Rei-
haber prov.isional de 28'13 ,pesetas mensuales, ínterin ~e I ,na, Regente del ;Reino, ha tenido á bien autorizar la referida
determina el definitivo que. lEí eouéaponda, priavio inf~me ,1 -instaláoión; debiendo.,tener en cuenta para plantear y ejecu-
de~ Consejo Supremo d~ Guerra y Marina. . .... ' l. tar el servicio, lo prevenjdo eñ"reales órcenea JÍ~ 18 de mar-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiensQ y zo y 16 d~ aeptiembred~1895 (C. L. núm. .312), y ,en'la de
fines consiguientes. Dios guarde. A V..E.muchos años., 31 de agosto de 1896 (p. O. IlÚ,Ill. 195)" Rj'lí corno también
Madrid 27 de enero de 189&. qu,eJas obras deben sar inspecoionltdas por JaComandancia
CORREA· .da Ingenieros de la plaza, y que ,sólo pueden' hacerle por
cnenta de fondos del material 413 1I1geÍ1i~ros las ..ob~a~ que
en fI!'ad.ifiQio Ee c{)nstruYllnp~ia'la' d€bid!dnstsJaoión;'pero
los aparatos Yel coste del alumbrado no han de, ser flufraga-dos "con dichos fondes. . .. .. , ' .
.• IlBreal m-den lo digo á V.' El.' pirA e.uconocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. 11; mUOhd¡;¡ años. Madrid
27' de anerode 1898.
POCIÓN DE ,AP:f,fimsX-RAGIÓNUILI'ran
I:xcmo Sr . ''- _. '... . .,.. ,: .;. ,E:x:emo. Sr.: En vistadet ~§l1Jfito que dirjgi.~,Y, E. á
, ..•.•. ~ll: VIsta dfl ,fS.9!'1fp qU,e 'Y¡ J}f. ,dIpglÓ á: .este Ministerio en 16 de diCiembre último, manIfestando:~ ~~~teno, en,.1~ d~qiciet!l'br~ ~H¡IP?" e~Jl.oniend,!> la. I q~ á oon8e'eueMia de instancia promovida p(jr.'éi soid.a:J1o
... ~l 8,. 4~ aum~ntar en, 15 metros, cMn~os Q.e agt¡.llo dja·~, Joaqufn Aliaga Royo regresado de Cuba por iliúül y' con re-
llGS la dotaCIón qu t' ·h 1 d'fi' B d L " l· ,.' - . '.. ", . .. '.- '.
. e lene. ,ay 6, e l <lIO e ,oge.r ,e .11UrIa~, , sidencia en Maniaes había ordena10 sé 16 entregage en10.:Brl~ Ii~ender al s.uininistro {le le. segunda sección montada. ! succ-sivo)a rllci6n d~ p~n Aque tiene derecho yqne le habla
e a segunda bngadá d t d· Ad . . t . 'ó .M"'t r. , . . .' .
,;que ha de inB.talar·se e. ,e r~?as.,~. ,~ltu.naOln. 111~ ar I ~ega.do~l,ªlcalda de dichop.4nto,Bolicit.ando, al. pro~io
"p . n el mIsmo, y sohl:Itango l',utorlZ8Clón. tiempo se ordene el abono de·las que le han cor-réspondHÍo
- ara qUe la Iutend 'Tt r 1 1 . d d " . .. '
a'bt . enCla mq al: es 'lpU El .conasqCl€ a. des-deel mes de junio de 1897 hasta la. fechada la. disposi-
Ra
BB(ecedora geaguas íJ,e Bl:l.rceÍona el rehrido.aume.n~a"el ció.n.ne y . .fiI. , ,~í.Rey {q;' D. g;)¡ y: en su nombre l~ R6ina
h/t q.~ n.. g), ~ en su. nomb,re la Reina. RegeIlte, d.el Reino, Regenta del Reino ha teJlidoá bien. aprobJl,~ 1~ d~t~riniti~
Par elDIdo ti ,bIen conc~der'el. e.um:e~to deagu~ qu_~.se'pide I ción de V.· E. ,sie~pre .que la inutilidad_del:s~l'Í~doAlíag"'~aa a atención de t t ....... d .< 1 ' " - , . .' .... ' '.. '. . ~ ..,
,eaai t ..' ..que se M a" aU.ur1zan I o ....11 ,VEZ. q\l'O l' Royo ha-ya sidocÍlusll¡da por heriQ~rec.ibidas ep. oampatl'ate~ n ed~~enElI6mllltar of)n.tra;(ie aJaho liquido .en las m,ejo· .. ó funoión del servicio .. A~írniB~~'~y como' grá'ciaesp'eoia:l
' Con lClones ¡:,osibles p 1 ID·t d '.. ..,.,..., .." ,. . .'
· De real orden 1 . '. ara e~. ~s a o. .. l. s. M..b.a conce~lao el abon~ de: las ,r~ci??ee atraap.das q~p .
demá: f' ,o dlgu á V. E. para su conommIento y I se solICIta, debIendo hao'3rse la reclamaCIón por el cuerpo
l:! l tic.oa DlOB u .1 "Y Eh' MI· .
, 'drid 27 de en¿ro de g ur e tl<. muc os .8.1)05. ,f\': á que ~Bté agreg!l.do"plo?(paote Ilj~~~es que sa tddaotal.'án cOI?-
, ", 1898. la debIda separación por meses,sln oriiiiil"-en'elloa l~'s-i1fk1a-
CoRREA .ción de expectañte, qlIe es la- qúa daeJ.:;-Q.~e~,liª" y V~lQl.~:­
dose las rtJ.cionesá los precioEl'de'benefioiQ qne ,rastilten en










.l3eñor Capitán general d~ Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del CODsejo' Snpremo de Guerra' y lIarinl'.
Señor Capittm general de las islas Filipinas. .
. .~ ~
Señor Prel!ide~te del Consejo Supremo de Gúerra J Marina.
SÉCÓIO'N ,'DE' JUSTICIA:YDE:REtmS: PAmot~~ii
E;xcmo. Sr.: o 'En vista dé la 'insta~~ia pro~o~~:: ~
Doña Maríllo de la Concepció~lIeyaet y Lluch, V'~uda~l #\lli', •
tán de Infan~er~D.AntonIO, Rebolledo"r-angler.,{l~•.
tud de pensión; y co~o quiera que no se ha presentad~.!T;;
tificado del acta de insoripción,del fallecimiento del ca~.
, te, por no constar de un modo inJubitado su defunción, ó
no haberse comprobado en forma, el Rey (q. D. g.), yeIÍ"Bu
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad llonlo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerx:a y Marina ¿n 10
dei corriente mes, ha tenido á bien disponer se instruya, á
los efectos indicados, un expediente j.ustificativ~ de los ex·
tremos que coroprende la real orden de 26 de julio ,de 1884,
respecto á desapareoidos en 'Campaña, si es que no S8 eitá
instruyendo como, parece d~dudirse del diotamen del audio
tor de esa Capit'ania general; emitido en la información tes·
tifical que obra en ei expediente y deloertifioado expedido
por el 'jefe dei cuerpo, pudiéndose entónees tomarse en
cuenta la. sólicitud d~ la interesada. ' , ' ' '.
De rea-l orden lo digo á V. E. para su co"nocimiento y dQ'
". ~. .
más ·efectos. " Dios guarde á V. E. -muchos años. Madrid
27 ·ae enero dé 189~. '/" '
Exomo. Sr.: El Rey (q.' D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen,te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina'en 22 del corriente Ill~6,
ha tenido á bien conoeder AD.a Valentina RivAS Garrido VIU'
da dell3egundo teniente de Infanteria D. Agustin Zaragoza
Gombau, la pensión ~nual de'400 peseÚl,s¡ que le correll:
ponde según iá ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
la cual pensión se abona~á á la interesada, 'mientr~ perIlla·
Exomo. Sr'.: . En vista de' una instancIa promovida en
Santander, en octubre último, por lIaría Bolado Vega, viuda
del bombero que fué del Ayuntamiento de dioho, capital Pe·
dro 'J;'ejeraGonzález, en solicitud de pensián por habe): muerto
su oitado esposo á consecuencia de la e:iq>loBión del vapor
«Cabo Machichaco»jconsiderando que no es competenteel
ramo de Guerra para aplioar en el presente caso la 'real oro
den de 25 de enerode -189~ (C.L.núm. 22), que determina
Ele conceda peneiones á las' bmilias de los jefes. ofioiales é
individuos de ,tropa que murieron con motivo de dioho ac-
oidente; una vez que el causante no pertenecia al Ejéroito, Y ,
teniendo en cuenta que la misma disposioión otorga también
dereohos pasivos, s,egún las disposiciones vig!!lntes l á las fa·
milias de los empleados civiles que sucumbieran igualmente
en aquella caMstrof.e, el Re.y (q. D.g.), ye;rUlunombre la
Reina R~geÍlte del Reino, de oOD,formid~.:I oon lo expuesto
por ~l Con13~jo. Supremo de ,Guerra y Marina en 1~ del ?o'
rriente mes, ha tenido á bien dispone.r se manifi~ste á la ID'
, teresada qrie debe acudir con 180- demanda 4 la depen~encill
que oorresponda, puestó que. según que¡ia indloado, no in-
cumbe á este Ministerio la decliúáción que se preten4e.
D,e ,r.eal orden lo digo. á:V. :ro. para BU conochnientoy
demás efec~os..Dios guarde á V. E. muchos añQs~ M~'
drid 27 de enero de 1898.
Sefior -Capitan genera~ de Cataluña.,
. . . . .
!S6ñor Orªenador de pagos de Guerra.
CORREA. .
Señor Capitán general de Va\encia.
Señor OI:den,ad~r de pagos de Guerra.
.Relación que se cita
:Mé~icos mayores
'D. Et;nilio:i3ernal F.lores, de reemp,lazo enla 2.a región.
,,:t Ramón Sáez Gareia, en Cuba.. . '
:t NarcisoFe.rnánd~zVá¡quez, en .la.Capitanía general de
Canarias..' .
. :t' Rufino Moreno González, en Cuba.
:t Pas(Jual Freitas Eguiluz, en la 2.a región.
Madrid 27 de enero de1898. CORR~
Exomo;Br.; En vista de los escritos de V. E., feohas
29 de diciembre próximo pasado 'y 5 d~l: l".ctual,el Rey
(g. D,. g.), yen su nombre la ReiDa R~gentl!l del Reino, ,ha
tenidoS. bien,. aprobar la determinaoióp. de V. E., dispo-
niendo' aefi:lcilite doble 13umió'istro de car'OÓn á las gUll,rdias
.de Lérid'\ y 8eo dé 'Urgél, eh atención á. l,a baja temperatu-
rSlo que se experimenta en los mencionr..dOeJ puntos:
De ,reAl ordenJo digO' á V. ID,' para' filU conocimien,to
'y demá~,6flotos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid27 de enero de 1898. '
'COltREA
adicional ai ejercicio cerrado de 1896-97, para qué-, 'Una: vez
, liquidada, pueda incluh-se en el primer próyectp de presu-
puesto que se forme como Obligaciones que'cc"~eceri 'de c¡'édito
legislativo. . - .
De real Qrden lo digo á 'V; lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 27 do enero dEl' ~898. '
Excmo."Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
articú.lo 3.0 transitorio del reglamento.,de ascensos ,en tiem-
pode paz.y en reales r,óClenes .de 14 de dioiembre de 1896
(D. O. núm. 282), 7 de 'enero y 23 '-de febrero de, 1897
(C. L. l1úms-. 3 y 47), Y17; d.el mes aotual (D. O: núm. 13), el
Rey {g. D. g.), yen su nombre la Reh:mRegente del Reino,
ha tenida abieIl,coniJeder el abono. del sueldo del empleo"
snpe~~orinmediato,-,desd.a.j.ode~·c~rrientemes, ,á los je~e8
mé~Jcolil: del éuerpo de, S~nidadMilftuLr 'contenillos en la, !'li·
guiente rela9ión, que d~,p~incipio cO,nD.Emili!J Bernal Flo-
res"Y' terU1;ina con D. Pl1s~ulll Freitas Egllilu,¡; y deciarar de-
, . reoh~ aI_sue~dode subi~flpector-de l'..~desae 1.0 de dioiem ..
bre de 1896¡al de·2.a ,graduado~ méclico maypr, cgu destino
en Cuba, D. José Sauzano Laplana,éIcual a~ halla en pose·
,sión de laoruz de La clll:Be de Maria Cristina q1l6 le fué oon·
cedida por real orden de 23 de juUu de 1895 (D. O. núme-
re 162). .
De orden de S. M. lo dlgo á V. E. para'su conocimiento!
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·'
drid 27 de enero de 1898.
, :-. Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
.Beñores Capitanes generales de la segunda región é islag Ca·
, narías y" de Cuba.
'© Ministerio de Defensa
D. o. nmn. 22
-
ne¡¡;cfl. viuda, por la Pagaduria de la,Junta de Clases Pasivas,
desde el 17 de agosto de'1897, siguiente dia al del 'óbito del
clluiJtlllte. ' ' , , , . ' ,
De real orden lo digo á V. E. pa'ra" su conocimiento ,y
demás efeotos. Dit's guarde á, V. E. ,mucho$ años. ' Ma.
drid 27 de enero de 18\;18.
OORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de, Guerra,y Marina.
\,
Exorno. Sr.: En vista de la in,atanoia promovida en
Santander con fecha 4 de mayo,últiÍúo,porra~10RuizMan-
ZlIJ1illo, en solicitud de atrlsos da la pensión d650 céntimos,
de ptaeta diarios que obtuvo por real orden de 29 dlil enero
de 1896 (D. O. núm. 23), én conoepto de padre del soldado
remviste. del reemplázo de 1891 Antonio Ruiz Pérez; resul·
tanda que los haberescorreap~}ll.dientés á dioha, plmsi(lll de
IOi meses de noviembrEty diciembre de 1896 Yenero,febre-
ro, mar¡¡;o y abril de 1897, dejaron de abonarsErpor haber re·
gre!ado de la iala de Cuba por enfermo el citado soldado, y
como quiera que ínterin éste no sea dado de haja en activo,
subsiste en su familia, según 10 mandad,o, el dereoho al be--
neficio, el Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Re~no, de conformidad con 10 expuestó por el Oonsejo Su- .
premo de Guerra y Marina en 25 de octubre, próximo'pasado
y 13 del oorriente mes, ha ten~do á bien disponer se satisfa-
gan al interesado las referidas mensualidades i
De real orden lo digo ti. y. E. para' su conocimiento y de-
ntá! ef,eotos. Dios guarde á V. E. muohos· años•. Madrid
27 tle enéro de 1898.'. . ,
CORREA
Sllfíor Oapitán general de BU:i',ós,{N3Va~iay;VascoJI(4das.
Benorea Presidente del Córis~jo SUPfe~o de' Cúerra y Marilui
éIlli'lpeotor de la Caja general de lJltramár. '. ' "; ;
, .!xomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su ~omb;é la Reina
Regen~ del Reino, conformándose' con lo exp.uestopor el·,
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en21 del oorriente .
~eg, h~. tenido á bien conGeder á José lt1arotollartín, padre
a:¡mlho, s~~d~do,que .fué del ejército de Cuba', la pensión.
le d ~e 182 ~o-~esetaE!, que le corresponde con.a~reglo á la
• y e 15 de JulIo. de 1896; la cus'lp'ensiónsé abtlll'aráal
lntB:l.'esado 1 P '.a . 'por a agllduria de la J'unta de Clases Paslvas,
oJ:~r~~el 31 de mar~o dll año último, feoha de la: solio
10 d p:dle~~o.. el benefioio según dispone la real orden de;~~oiembrede 1890 (D. O. núm. 277). - '" i
dama: :f~e S.M. ~~ digo á V. m. para su conooimientoy
drid 27 de<ltÓS. , DlOs guarde á Y. E •. niuahos añoJ9. ,Ma·-
e enero de 1898. , .' '
Se • ,CORREA
~~r Capitán general de Castill~ la Nueva y Extremaura.
Senor Pres'd 4, " • • •
1 en~e dsl Consejo Sup~emo de Guerra y Marina.
lia de 1896 y tarifa núm. 2~de ,la de 8 de julio de 1860; la.
cual pensión se abonará á la interesada, ,mientras perma·
nezca en dicho estado, PQrla Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir dél 29 de j'ulio de 1897, fecha de la so-
licitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
lb de diciembr~ de ¡890·(D. O. ~úm.277).
De la de S. M. fo digo á ·V. E •. lll'tra su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Madrid
28 de enero de 1898.
'CORREA
Señor Capitán gen.eral de Castilla lllNueva y Extremadura.
S~ñor Presidente del ~onséjo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo_ Sr/:El Rey(q. D.-g')jye~:su nom.bre' la'Rei-
na. Regenté del Reino,' conformándoseeon 'lo .axpuestopor
el Consejo Supremo de Guerra y Mari:na en ~O del actual; ha
tenido á bien conced6r á·ZacaríasFustero. Cazcarroy su espo~
sa María, Escartín Casáns, padres de Agustin ,sargento
qué fué del-8jército de Cuba, la pensión ánualde 547'50 pe-
setas, que lescQrr~sponde,con arreglo á lá ley de 15 de julio
de 1896 Y~rifaÍ1úm.2:de la de 8de julio de 1860; la cual
pensión se abonim\ á los ititeresados,en coparticipación y sin '
. necesidad de'nueva declaración en favor del que"sobreviva,'
por la Delegación de Hacienda da la provincia deZarogoza,
á partir del 3 'de agostó de1897c, fecha de la solioitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277);
De la de S; M.lo digo á Y. E. pluá. suconocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mhchos afios. Ma-
drid28' dé enero de 1898. '
OORREA, "
Sañor ~apitán general de A~agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
....11
SEccrON DE INS~ItU'CCIÓN ! RECLi11'AUIEN.'rO
Exomo. Sr.: En vista delllinstancia.promovida. por el
soldado afecto l\, la Zona de reclutamiento de Madrid núme-
ro 57 D. Eduardo Tur Gomález, en. súplica de que se le COn-
cedan los beneficios que la legislación v:i~ent~,o.tq-~gai á los
hUérf~nos de militar mU(lJ~.to en ~ampafía)~~,e fnl~:r~s~:ll~ás_,
para Ingreso y. perool1uelÍm& en las academias y cofegios mi-
litaree, por serlo del comisario de guerra D. :mgdunio TUl
Guillén, falleoido por consecuenoia ~e enferIqeda.d contraida
en la anterior campaña de Cu,ba, el Réy'(q~ri~ g;j; Y. en'f3\1
nombre l¡l Reina Regente delReino, de acuerdo con el' Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, "ha tenido á ..bienóonce-
del' al interesado los beneficios que llolicita.~ .t
De real orden lo digo á V. El; para su conooimiento y
demáa efectos;. Dios guarde á V. E. muchos:,añOS,.. Ma.
drid 27 de' enero de 1898. '
'C~EREA;
Señor Oapitán ganerai de Castilla l(iV~va y E.xír~madQ~a:
Safior PresÜl~l4te del tOllsejo'~~úir<lmo'deGqer;A'y1Il}~lt~, .
ExcmoSr ' El R ' , 'na n.egén~·· ,ey (q. D. g.), y en su nombre'la Rei· En vista de lain-stanpia p~omovida por D. losé Burga 'de
el Cousej Sdel Reino; conformándose oon lo expuesto por Llera, vecino de Badajo2i, en'súplioa'd'e ingreso en"la'segundar:tll~ ha ~en~:e::. de Guerra y Marina. en 18 d~l corriente sección del Oolegio preparatorio miliMi" de· Truji¡}letr de,su
~~~o viu len oonoed"6r,1\ FranCISCaRllblOBerrocal, hijo D. José Mu~gay AncMs, el Rey (q. D. g.), Y en M.O~,de;Ce'é ~a, ma,~lre de Juan U?eda Rubio, soldado que nombre la Reina Regente,del Reino, ha tenido á bien aoce'!
~..,~~Olto de Cuba, la pen~lón anual de,182150pflse~ ,der á lo solicitado, por existir vadanteel ~n' diÓ1U¡; se9~n:"'),'




D. O. n'Ófu. ~,
-
demás efectos~ Dios guárde áY. $.mnohos años ..' Madri,d'
27 de enero de 1898. .
Señor Oapitán general de·Catdulia.
, "- ..
-.
; '~cmo. Sr.: .' En vista 'de i{fnsta!lci~' promovida po:
José Tárrega A:áell, v.~Cin().de 'i'iaignera, (Castéllón); en sob-
oitud de.q,u~,sed~.í.~ ~iriefecto ~ acul.lrd.o p0l'..elque fué.de-
els.,I?<dÓs()lHado ~li~ ~rjo Manuel' Tá.rr,~gB Poig', y se le exoep'
túe del 'servicio mili~ar actfvo, el ge.y (q. D. g~), Y @ sn
nombre la Reina Regente del Reino, de acué:rdo con lo in'
formado por la Comisi6n mixtá de reclutamiento de dicha
p'rovincia, se ha lil,eJ:vido disponer que el inter6l3ado pase'
la situaci6n de recluta condicfonal. .
De real or,deolo digo á. V. E. para su conocirpiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchoS afío.,
Madrid 27 de e~ero de 1898. .
,CORREA,
, ~xcmo. Sr,: En vista d~ IQ propuesto por el Direotor
del Oolegio' preparatorio milita~ de TrnjUlo, el .Rey (que
Dios guarde), yen su nombr~ la Reina Regente. ,del ,Reino,
se ~a servido destinar" en comisión, como profesor de dic~o
colegio1 al segundo tenient~ del regimie1;lto Infantería de
Galicia núm. 19, D..Fe~n8ndo Serr-a Ariñó, cobrando sus ha-
beres con ,cargo al sobrant~ que. resulta en si preaupueato
del colegio por la Vlroante que existe·de un primer teniente
de plantilla.
De' 1'eal orden lo digo a: V;'1i;. para eu conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde' á V. E. muchos. años. Ma-
drid27' deenf¡-ro- de 1898. . .
CORREA
Señor Capitán gerier~lde Castilla la Nueva y Extremadura.
.Señores Ordenad'or d~ ~~go~'d~ G~e:~ray Direct~r del Cole-
gio preparatorio milltarde Tl'ujillo~
CORREA'" .. "
Séño.T. Director generlll·<1e qaraMneros.
.' .''& -: • ' ,
~ño~~~' Cilpit~nel!!'genei:al?s de la. ou~ta,. quiiltl1-. eexla y oc-
távare:~iones:-y Otdenooórd'é p~cra de GU8Tra; .
.~
, jhérñO. Sr.: . $n, vistft de la proimesta e~ terna.ele\i',Il.'da
pOl:"el Di,rector de.Jt\ ESCUlll~ s.u-pe,riorda Guerra, el Rey
(q. D. g.), Y en SU llomh!e la Reina Regente del R-i!ino; he.
teñi'dó á biéh nomlliar prof~sol'Btuxiliar de ditho centro de
enf6eñ~nz"'. en vaeante que de su"C!áS6 exi~te, al capitán dtl
Ú~rpo'de' }(statloMn-yor del Ejllrcito'D'; JtJat¡ttin 'Ni8Vl!8' y
00880, que 8Gtuttlmente tiene su destino en el Depósito de ltt
'Guerra. ,., ..... "';. ! :>-
. '-De ré1t-l'órdén lo digo a V. E. para Sil "oonocimlento y
·~m:ás:~.efect'o~;Dill$ ~arde; á v; E.'muchos años. Ma~
i,{{rid 28' de eué):o 'de1SM.
. ,.- .•,OORREA;
~fior:~apÚá~~~~er~l'~e. Cas'~l~~ la 'Nue~ay Extrem~~\lra!
~ S~fíores Director de la Escuela Supe ior de. Guerra ," Ord~na·
,.'Joc].p.f;Q;bagos, de,G:q.err.a y Jbflil del Depósito ,de la ,Gperra.
E%ilniO. 'Sr:: 'El Rey(q. D, g;}. y'ensu nombre la Reina
Regente del Reino,' se ha servidó 'disponer: quede sin efecto
.la1'e~l ordénde26del corriente (D. O. 'núm~20),Porla
qua 'sé -prOmueve .901 empleo dé segmido teniente de Cllrabi-I
. neros á .Jos's51'gentQsalum,n,os 'del colegio dé dic,hó instituto
Don Tomás-Ibáñez Shaffino y D. Aurelio BragulatPascual, ¡.;or ~
haberse padecido un error involuntario ,en la propue;sta dela Direcci6n generlll. del .cuerpo. Es asimismo la voluntad
l1e S. M" que la real orden de 27 del dorriente (D'. O:nú-.
.mero 21), destinando á los expresados ofioiales, quede tam-
',bién sin efecto.
Da real orden lo digo '¿ V. E. para su canocimientp y
"em~s efectos. 'Dios gu"aNlé'·ií. V. ':EJ. muchos años. Mil.·
tJ1rid 28 de e~erq de 189lf,
,tÚ~ : :' -~. ~o' ". ~ '~". ·'.t -.;:',,' .1... r. ......¿_~......_
'. -E}fQ-...~o~ ~r.: . En vist~ de. io propúestó'por V:' i1i (on fe- , ' EX<i~o" ~r',:~nvi~tlI 'dEd~ in.8tll~oia promovidá po~
élii. 13 d '.': ooruents.. el Rey (q '; p. g.), y' en su nomb~e la Alldtés'sacr1~tátlGil, veCInO de Pcrebla de ArenosO (C~
Reina a:~6~ 'ited-elBeittoj d~~:h'a"ee'r-viitto:nú.u"'btat jefé·'diHlS> 1 llón)', én13olicitud'de-'qué'se revoque el aáúer~o pór el qG6
O . De ensa
"





Señor q~pitán general de Cataluña.
Sañor Ca.pitán genel'DJ de.laa ishs·Callarf~.s.
, Excmo. Sr.: En vista 'de la- instancill promovida por el
recluta del actual reemplazo, vacino de San Pedro de Xore-
lIó (Barcelona), Pio~Casas Canadel1¡ en solicitud de qua Ee le
d~.y,uelvau las 1.500.p!?setas co~,qu-6se redimió'del servicio
"activo, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regente
del Reino; se ha .sér-vido deseatitnar díeha.:·petición, con
.arreglo á lo preceptuado en el párrafo. 2.o del arto 175 de la
ley de reclutB,IUiento. , .' . .
, . De re-alor.dén lo digo á V" :Hk para su' ~nooimiento y
,demás éfectos.,Dics :guardeáY. E. niuohos.afios. Madrid
').7 de enero de 1898.
'.




Belaci6n .que se ~ita
Zonas á q:e
perteneoen




Jaén ..••••••• Juan P. Palencia Oarrmo•••• Jaén.
Ronda ....... Andrés Gonzáléi:delRio.... ~ Málaga:
CHuelva ...•.•. Plácido Delgado Oobos ...••. Rualva.órdoba••.•.• Antonio Granados Oamsc~o•• Córdoba.
Señor Capitán general de J78i~nj)ia.
Señor Cspitan general de 'Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el padre. del. recluta de la Zona de Las Palmas,por el cupo
Madrid 27 de enero de 189'7. . CORREA. de Guia y reemplazo de 1896, Raimundo,JJia:z: RO,q¡16, en solio
....$. '. citud de que se l€ conceda autorizaciÓn. p\lra reMmir á éat~
. . . ' . '. -' del ser'ViciomiIitlIr activo, el Rey (q. D. g~), yen su nom-
,Excmo. Sr.: En vista de ia instancia promovida por el bre la Reina Regente del Reino, de 'acuerdo con lo informa-~eolut~ .d61 cupo de ~unera (Albacete),.~osé Ag'-ailar Varea, do poi y. E. en 3 dt'l mes actual, se ha servido desestimar
n eohCltud de qlle se .le devuelv-an llls 1.500 pesetas con la petíción del interesado.
:~e 6e re~imió. del Eervicio. militar activo, por,haber queda. Da real ~rd~n lo digo~ V. E; para. su c~moc~miento y
. en.l~Blt~clónl~aexéedentedec.~o.e~Eey.(q".I?g.),"y efectosconsIgmen.tes. DIOS guarde á V, E. muchos añ-08~e~ .BU nomqre la Reina Reg~nte del Raipo, se .ha.serv1do des- Madrid 27 'deeliero de 1898.
e!ltlmar dicha petición, cou' arreglo á lo preceptuado' en' el . . .
pár~8fo 2.° 'del ait. 175 de la len1e ·reclut~míento.. '
Dil real orden lo digo á V.' E. parRBu con,óoimiento y:e~ás efectos. Dioaguarde á V. E. muchos afias: Ma·
~d27 de enero de,1898: . .
-
'fué declarado soldadoaü hijo Daniel Zacar-1as' Sacriatlfu y . demás efectos. 'Dios guarde á: V. E. muchosafios. Ma-
Balvadonecluta del reemplazo- de 1896, por el cupo.dedicho dt:id 27 de enero de 1898.
pueblo, el Rey (q. D: g.), y en .eu nombré la Reina Re~tl?te .. .
del Reino, de acuerdo con lo" mfornlado por la C,omlslón Sefior Capitán general de' Sevilla y. Granada"
mixta de reclutamiento de la mencionada provinci~, se h~l' _
Bervido disponer que el interesado' pase á la situación de . ' _ e l. -
recluta cpndicionaI. ' . Exomo.' Sr.: Etivista. de la instancia promovida por el
De real orden lo digo á V. E . para su· conoóimi~nto y' recluta de la Zona de Osuna; por el pueblo de Villanuava de .
dem!s efectos Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid. San Juán, Pedro Moreno Lúna, en solicitud de que sé le de.
27 de enero de 1898. _ vllelvahlas 1.500 pesetas con que se redimió del aervié?-o
(jOmA militara-otivo, por 'haber.-resultado excedente de cupo, el
Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reiná Regente del Reino.
se h:il.S,I1IVido deaestimardichapetición, oon arreglo á lo'
pteceptQad9 Élnel.párrafo2.odel art; 175. de l,á lE!'y"dere.
Excmo. Sr.:" En vlstader'escrito que"V•. E. di~igió ¡{ ahitamiento. .
eBte Ministerio en 15 del mes ~étual, IDanifesta.ndoque los De real orden lo digo á V.'}JJ. para su conocimient9 y
individuos que se relacionan á continuación,- ·ha.n. sido de' demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma.
alarados reclutas condicionales por aouE-rdo de las Comisio- dri<l ~1 de énetodIll1898.· ,
. nes mixtas' de reclutamiento de las provinctas. que también
se indican, el Rey (q. D. g.), Y en su n-ombre la, Reina Re·
gente del Reino, se ha sérvido disponer se cumplimenténJos
acuerdos de las citadas corporaciones. . .
De leal orden lo digo á;. V.E. para su conocimiento y
demás 6feotos., Dios' guarde á V. 1ll~ muchos-afios. ' Má-
ddd 27 de enero de 1898.
. ,
Excmo. Sr.: En vista de. la instalioia prom,ovida .por
Francia<:o Qonzále:z: Moro,vecinode BantibMíez de 1~ Fuen•.
te (Qviedo), .en' solicit~d dé qu.eS(:l l~ _co~ceda aQto~izació,u '
para redimir á su hijo Jesús, GonzáIez Salanarp,_ dellj'eryio~ó
.... --- - militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re¡'na:Exc~o. Sr.: E~ vista de la instanoia pI Onloviaá pórYo. Regente del Re140, no ~a tllnid,o ~ bi.ella,oceder, á .aicha pe.
Ide García Fernández, ,vecino de Arahal (Se;W.a), en solicitud ticiÓn~ oon arréglo á la~ presoripoioriés. ([éi'art: 174: de la leY'
e qu 1 de reclutamiento.' -' ... ' ," '
mUo e 6e .6 Ilonoeda autorización para redimir del servioionL~ar aetlvo á su hijo Manuel G'aréi.ll. Garra'se,o, el'Rey (.que De rélil'ordep'lódigo -8.' V.}j¡. para' su cOllOclli1iénto Y
ulU8 gua d ) efectos consiguientes. Di~s guarde á V. E. muchas alfi( S.~1ir. r. e I y en su nombre la RelOa Regente del Re1Do~ MadriJi 27.de en~ro de 189B.:.~rVld~ ~¡¡e8tim.ar diC~!t petición, con; R:reglo á lo.. .' . '.' , ", ",'.:'¡ r,-j'; .' -;,~o.).' .' .
. . ,.~ u,ado en el ~rt: 174 de la ley de reolut~Ó116?~O:, . ". '. . ". . ~ :,:-",,,;,,,~90~,, .,~\:~
k:.., -:L' leal ~:en fudlgQ á::r o El. pftfl', 1m COJ.\'O'cu:n:tetm) '1 r{3afiQr CapltAngene!&J. d-e. <la:stiUa.l.a'i)!leJa~·, ~ l' . tj:: .
~. ini O de efenSa' '. . . .
Ex.cmo.Sr.: :En,vi~tad!'lla instancia proJllovida por
Francisco Rabasa Pol1, vecino de, Valle de,Castelhó (Lérida),
en solicitud de que se le.eonc~~.a ,autorizaoíón para redimir
á su hijo Antonio Rabasa Fontid~i dell,lervioio militar acti-
vO,el Rey(q.D.-g.),.y·en·su nombre laReina Regentl;l del
Reino, no ha tenido á~ bien acceder á dicha petición, oon
arreglo á las prescripciQn~sdel art. 174 de la ley de re~luta- .
miento.
; De real orden lo digo á V~ .E."parái SU conocimiento ~
efectos co.nsigtlient'es.· Dios guarde á V. E.:muchoB f!.fiós.·
Mádrid 27 de énero de 1898. ' . ..
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Excmo. Sr.: . En vista del :escrito que V. ~.dirigióá
este Ministerio Eln 3 de noviembre próximo pasado, dandb
cuenta de habar dispuesto el regreso ~ la Peninaula del co-
ronel de' Infantería D. José Menéndez Escobar, como ~m·
prendido anla rel:!-l Orden de 25 de mayo último (D. O. nú"
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,Reina Re-
gente del Reiño, ha tenidq á bien aprobar la'detérmÍnación
de V. EJ.; siendo, por lo tanto, el interesado bajliY en 'ese
distriti:¡:y'slta en 'la Peninsula en 1¡i forma reglamentar fa ,
quedand.o á su:lregadaensittiabión de reemplazo en el puno
to que elija, ihteriri obtiettecolooación,.' , '
'Úerealorden lo' digó"á V. E. para su conooimiento y
dÉmlas éfecrtas."Dios'guarda á: V. E. muchos' afios. 'Ma-
drid '(J7,de e'ne.to de 1898. ' .
, . :<' ¡i,' :~,;, o':, :.'.,' ":,' '''" . MIGUÉLCORR'EA
o,: .-. _ .).(~ ,. {-'~_'\i.-'~~" .. ': .' '.. ~ : '" ',,'" ).,.....~~¡jF ~~P!ttl~'g,6rierpJ dé l.a -¡sl~de Cuba. " '.' ' .
.\. . ~ \. ).'-- - ~. ,... .. .... . '. ...". , . -" : ~ ..'. '.
, Señ~)J;es QOOiflll!~S g~8-~rlj.l.e~d~ 1~: ,!le{fPJl;d~, sexta y!>~i&.~8, ,re-
'gi~nes;' Inspector d-a'~~qajA geÍ?-er~f'd~,tiltramaryQrde.·
:~2~A~~eI{R~4~Q~p.!.ta,.'.; ,,.. f- ""''; ';;.:: :::,;,.,'
Excmo. Sr.: ' Eri vista. del escrito que V. K dirigió á
elite Ministerio en 20 de noviembre próximo pasado, dando
!lUénta de haber conQedide él regreso á la Penisula al espi-
t~nde Infantería D. José Gobartt y Uría. como comprendi-
do en la--realorden.·de 25 de 'mayo último (D. O. núm. 115),
el Rey (q: D. g.), yen' su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ábi~n apro,bar la dete·rll).j.nación de V. E.;
siendo, ,por lo tanto, elii1teresado baja en ese'distrito y alta
. en la'PenÍnsula im la forma reglamentari¡, quedando á sa
llegada en éituación de reemplazo en Ell punto que elija, in-
terin obtiene colocación.
De 1:801 orden lo digo á ~.E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E:' muchos afias. Ma-,
drid 27 de enero' de 1898. '
. MIqUEL COBREA
Seño'r CapitAn general de la isla de Cuba:
Sefí.ores Capitanes generales de !a segunda, sexta y octavA
regiones, Inspec~or d'e la Caja general de Ultramar 1
Ordenad,bl'.de pagós de Guerra. .
, . ÉX~Il?-()' Sr.: En vista del 'escrito que V. E:dirigió á este
Ministeri~en ~2de J?0viembre próximo pasado. dand,o 'Cuen- ,
ta de haber ooncedIdo el regreso á 'laPenfnsulll aloo.tnan•
d"~te de iiiffJ;~t8r~~l)~C~~¡io~e :~~a~iáVill\loat.Dp.ª190JllO ~op1-
© er o de
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prendido en la rea10rdenué '25_de mayo ·tilt~mo ~D. o'. nú-,
mero 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regen·
tedel Reino, ha tenido a bien liprobar la determinación'i!-e
V. E.; Eiendo, por lotanto,.el interesado bajá en ese distrito
y alta en la Peninsula en la forma reglamentaria; qued~ndo
á 8U llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación. '
De real orden lo digo á V; :m. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchps añoE'. Madrid
27 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
Befior Capitán general de la i~la de Cuna. ,
Señores Capitanes generales de la segunda, s&xta y octáva
regiones, Inspector de la Caja general de Ultram.ar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dél escrito 'que V. E. dirigió á
eBte Minillterio'en 29 de novi~~brepróximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Peninsula al' ca-
pitán de Infantería D. ,:Luis .Gonzálet AnguiaDo, como cómo
prendido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú'
mero 115), el Riy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gen~e del Rl'in,o, ha tenido á bien aprobar la determinaoión
de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja'en ese dis-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria, que;
dando á I!l~ llegada en 'situación de reemplazo en el punto'
que elija, interin obtiene colocaoión. '
De real orden lo .digo á V. E~ para su oonocimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V. E. muohos 'afios, Ma.
drid 27 de 6nero de 1898.
: MIGUEL CORREA
&fíor Capitán ~enaral d.~la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexh y 'octava
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Or-
dena,dor de Pttgos de Guerra. ,', ' '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ee.
te Ministerio en 24 de noviembre próximo pas~do, dando
cuenta de haber concedido el re~reso á la'Pepinsula al capi.
tán de InfanteriaD. Enriqne GODzález Masaa, como como
pren~ido en la real orden de 25 d,e mayo último (D. 'O. nú.
mero 115), el R~y ~q; 'D. g.); Yen su nombre la Reina Re'
,:ente del Reino, ha tenido á bien apr()bar 'ladetermin8oión
d~ ~. E.; siendo, por 10 tanto, el interesado baja en esa
'. Is~rIto y alta en ,la Peninsula SIL 'la forma reglamentaria,
. iuedand~ á su 1li:lg8~a en situaoión de reemplazo en el puno
, o qUe elIja, ínterin ¡obtiene colocación. " '
:'~ De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiénto' y'de~dá2B efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol!!. Ma.
, II 7 de enero ue 1898.' ' " ,'" '
S ' MIGUEL CORREA' .añor Ca 'tá .S - pI n general, de la isla de Cuba.,
llnore~ Capitanes generales de la seguDoa, sexta y octava
reglon 1: ' 'de es, nspector de la Caja :general de Ultramar y Ot-
nador de pagos de Guerra. . . '
~
J!]J(<:uno Sr' 'E ·'t d'l 't 'V .... d'"te tri:' . .. n VIS a e escrl o que . .DI. m~Ió á es-"~uen~:l~~rio en 3?de noviembre. Jlróximo p,asado,dando
pitAn d 1haber dIspuesto el regreso á la Peninsulá del ca·
.prendid: Infanteria D. ,Saturio García Esteb~n, como como
:~tnero 115 en la ~e~l orden de 25 de ma~? ú~tImo (0:.0: nú-
", "Itlnte del)' e~ Rey (q.~. g.), ~ en sU,nombre la Re.lU~ ~e.~:;~ ','~)i. E~~lno, ha tentdoá Qlen aprobar ,la !le,terminación'lil:,;'" ., BIendo, por lo tanto; el interesado baja en ese<., . .'... :~. - inisterio de De ensa .
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distrito yaltk en laPeidns~la,en, la forma reglamentaria,
quedando á su llegadá ensituaCióride reemplazo en el puuJ
tó que elija;lnterin 'obtiene col{)ca'Ción.' , '
De real orden lo digo AV .,E.. psra, su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde ~ V. E. mUchosafíos. , Ma..
drid 27 de enero de 1898. ' ' 'c, - "
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general dé la isla de Cuba.
Señores Capitanes geJ;lerales ,de' la segunda, sexta y octan
regionés, Inspsctor' de la eajag~neralde' Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra. ", '
, ---<»::>- "
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
,este Ministerio eJ;l 20' de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de' baber conced' d,)el regreso á ...laPanfnsulaal' ca-
pitán de tnfanterIa D. e Pedro' Gallárdo 'Sant-os¡ como com-
prendido en la real orden de 25 de mayo' último (D. O.'nú-
mero 115), el Rey (q. D.g.)~'yénsunombre 1~ Reina Re~
gente del Re1no, ha tenido á bien aprobarla determInaoión
lÍe V. ~E.; siendo, por lo tanto; el intéresado 'baja en ese
distrito y alta en la Peninsula fin 1a forma r&glamentaria
, " , ,.. ,
quedando ~ su ilegada en situación dereemp1azo en. el pun~
to que elij~, int(lÍ:in obti6necolocación~ é ;, ' ' '
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.Ma- '
drid 27 de enero de 1898. " ,
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sext!lyoctava
regiones, Inspector :de la ba~a g;eneralde Ultramar y Or-
denador de, pagos de G~erra:., '
• ••
Excmo. Sr.: En vist'a del escrito 'que V~ E. 'dirigió, á
, este Ministerio en 30 de noviembre'" pJ.i>xiI;l1o pasado, dando
cuenta de haber concedido el,regreso á la Peninsula, al ca,-
pitán deInfanteria D. Manuel Gar.cia Ibáñez, como compren-
dido en la reál ól'Jen de 25 de máyoúftimo (D. O~' nú.me.
ro 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre- la Reipa Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.;' siendo, por lo tanto, elinteresado baja én ese distrito
y alta en la Peninsula en lá forma reglamentaria; q'tled~~o
á su llegada en situaoión de reemplaza en el punto que eIija,
interin obtiene colooación.
De real orden lo digo á V. ~. para,s,uconocimicnoo y
demás efectos~ ~ Dios 'guarde'á V. :ID. muchos añoS'. Ma-
drid 27, de enero de 1898. '
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de ia isla dó Cu~a.
'" • \ I
Ssfiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de i,a Caja general de UltraJIlar y Oro,
denador' d~ pagQsde Guerra.' '" ' ",,'
ExcJ;rio. Sr.:, 'E~ vi~ta del escrit,~ que' V: ,:ID. dirigió, á ,
este Ministerio ,en 23d~ novier;nbre nróxin;1O Pllsad,o.,dan4o
cuenta de ~aber coJioedido el regre~o,4)a Peninsllla 'al pri-
mer teniente, de Caballeria D. Easebio Grau DIll\rte, como
úomprendido' enla real orden de 25 d",mayo últiooo{DIARIO
OFICIAL núm. 115), el Rey (q. D. g.)¡ Y ~ns.u' J,lombre la
ReiU$ Regente del ReiD'O, ha tenido á bien aprobar la deter-
minaoiÓn de V. E.; siendo, PW'lo '~~toJe.(iJ!te.l:es,ap'o l,J~ja,en
ese distrito y, alta en la Península en ,la forma regliunenta-
ria, quedando ás:u llegada en si'tuacioH'de reempiaí6:eil'el
punto que eli]3,'fnterin obtieIle col06acJ6n. ,'c",' , ...{, '
. '-,. . r '~~3:'').' " ~"... ,
, Dé real orden lo digo .á V, E.para su' donociiíiiento y
,p. 9r :n,tqn",H2
demás efectos. ,Dios guarde:á V. E. muchQs' años. M~·
drid 27 de enero de 1898:', " , " '" '
.... ' .'
MI-GUEL COBREA
Señ~r Capitán genera! d~ h\ isla de Cllba'.
'.. . I .' • _
Señores'Capitapea generales de la.' seguttda, sexta.y oQtava
regiones, Inspector de la Caja general de, Ultramar y Or-
~ danaduí depagQs de Guerra. . . ,
'~d,emásy,efeotos_ ,Dios gu,arde á V. Jl). D:l;uchos añc¡s., ,Na. ,
dcld 27 de enero de i898. ' ,,0"1 '
." . . .: '. .....~ ...~... .
;, ' MiGtl'E,L CóRR:\ÍlA :,-;~,' ;' ..
Señor Capitán general da llt isla de Cuba.. . ," < 1'!
Se~ol'e/;Jl{ltl pitanea generaies de la legunda, lle:r.b ~ dctan'n. '~giones~ Inspector de l!tCajá general de Ultramar y 01&'\
nador de pagos de- Guerra. . '
CORREA
SeñOr CapiUn g@neral dé Al'llgÓn. '
Señores Cápitil.nes generales de' la isla de Cuba, 'se~:~;,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja ~ner ,
Ultram.ar y,Ordenador de p'll.gos de,Guerra. '
" ', ..... ' .", ' ,. - -/;..
Ei~~o. B.r.: 'Elnvista d.el e8CJ;it,oq~e V. E.' dirt:Jo
éste MIUlstello en 24 de novle~brepióxlmopa"a-ao,~ ~.cu~nta de,haber dif5puesto el regreso t\ la Peniul3ula d
MIGUEL CoRREA
.Beñor Capitán general de ]a isla de Cllb~.
,Señores .,Capitanfs generales de la segl1ud'a, y sexta y~c.ta.va
'regiones, Inspector de la Oaja g.enaral de ,Ultramar Yor-
denador de pagos de 'Guerra. ' '
. . . ,'. "'" '!;~,,;, . - , .::' ....
Excmo. Sr.:' En vista ,del escrito iIU.e V. E. d~rj#l,á
este MUlietj3rio en 11 del actual, acomp/lJñimdo, cer~.fic$o
delrecanocimientQ.íacultátivo sufrido por el capitán dfl)n-
,tanterfa D. León l,onengo Carrascal, c.~ liaenoiapor anferJl1~
(lO e~a región, en cuyo documento ae jlJ!.,t,i.ñca él 'restab~Q1I-
. t d " 1 d '1 R ( D')' ' nombre aml.en o e su !!la u ; e ' ,ey q. .g., ,y en ~.u, ' ,]
Reina Begente d~l Rejn?h~~tenidQ á bien resolver ,~·ps
interesado sea nuevamente alta en el distrito de CUblh1e
que p;rocede, según previene la regla 2. 80 de la real orden
21· de mayo de 1896 (O. L. núm. -126). " ,
pe la lié S.' M. lo'digo lÍ V..E. paraau conoeitnien~O:1
e~ectos consiguientes. "Dios guarde IÍ, V. m., inuchos,~noS .
Madrid 27 de enero de 189&..' '
, 'Éxomo. Sr.: En vista deÍ escrito que ~. E. dirigió ti.
, este Ministerio en 30 de noviembre último, dando cuanta
de haber dispuesto regrese á la Penínsu.la el capitán de In-
fanteda D', Fernalldó Vale.!! Brieba, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina 'Regeute del R~inó, ha tenido abien ap~o·
bar la determinación de V.' E,; siendo, por lo tanto, el iate·
. resada baja en ese distrito y alta en la Penínsúla, con arre·
glo á la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115)•
De real orden lo' digo á v.. E. para !lU conocimiento y
demás' ~fectoB. , Dios guarde á V. E. muchosañoli. Madrid
27 de'enero de 18$8. '
MIGUEL OORR]JA
Señor Capitán ge,neral de la,isla de ';:uba~
Bañores Ca,pitanes geDElraJes de la segnnda" sexta y octava f"
'gWJles, InspectQr de l~ Caja gen'eral de Ultram!ll' y Orde-
nador de pagos de,G.uerr!,-, '
~
,;~KQmo:.:Sr.: En vista del escrito que ,Y. E. dirigió á
.eate,Miniatetio en ,22 de novieplbre p¡l\lJxirno pasado,aando
cuentá deh~bl!l;l' conoedido'~lrégreso tí la Peninsüla al espi- ,
, t'án·de,Il'lfanteria D.8cnén"Caravia',Móntoto, com.o compren-
diilo en la rearórden de 25 de mayo ülthrio(D. O.núm. 115).
aPEey· (q;.p" g.), yeh BU nombre la Rein~ Regente del Rei·'
no, hE\ ténitio 'ápien a:próbar la determinación de V. E.¡
'eiendo:;;~d(},tanto,~l int.r~sll.dobaja en ese dildttitÓ'y alta
'enila.P.earJns.ul" en. t,,'forma reglamentaria,' ,quedando 'á su
llagad!&en 13ituaéión dfi) reenl'pla~o,en el punto 'que elija, ín-
terin obtiene colooación. '
De;realol'den lo digo árV. E.pára' SU óonecimiailto y
Excmo. Br..,: En vista del escrito que V. E. dirigió l
este Ministerio en 29 de noviembre último, dándo cuenta
de haber dispu6$to regreF,le, á la Peníosula el capitán de In-
fanterit\ 1). ,Ju¡m Barherá Serrano, el Réy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1;\ bien aproo
,bar Jo. dele:t:minación de V. E.; siBudo, por lo tanto, el inte-
Excp¡.o. Sr.: En'vista del escrito que V. E. dirigió a resada bllja,en ese distrito y alta en la Península, con arre·
éste Ministerio' en 27 de noviembre próxilIi!l,Jlasa~o,dando" glq ll. ia real orden, de~5:de mayo último (,i)~ O. núm. 115).
cuenta' de haber dispuisto el regre¡;¡o I;Í laPerÜns'uia dél Ca.- , ))e "r~aJ 'ord~n Ip .di$o tí y. E. para ,~u pOllociI!liento '!
'p,itli.nde Infan~ériaD.,~~~~el'G~ti~rrez Arroyo, c,omo' como demlÍs efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
· prendido en la rea,! .orlÍ,en de -25 de mayo último '(D. O. riú- drid 27 de enero de 1898.-
· m:ár~ iiS);ei ~'ey' (q.D: g,)', y en su nombre la f-eina R,e-
g,ente del ~eino, ba't'enido á bien a.prob~·~ la déterrrlinación ,
de V. E.. ¡ siEmd~J parlo tanto,'elinteresado baja en ese dis-
ti:~to'yaltá en la Penin~ula en la forma regláinenÚufa,que-
d~nM asU,Úe~~áa, ensitúacfón de re~mplaz?" en ei pun,to'
qÜ'é'elija, ínt~iin obtiene colocación. '~ "
: IJé 'ra'árárden 'ló'<Úgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' 'E. JIlUchos años. 'Ma-
drid 27 de enero de Úí98. ,; -, . " .
, ,; ,:,. . • MIgUEL COR~F,)~ .,'
Beñor Capitán gener.l de la isla de Cuba..
Señores CapitaneagÉiñeralesde la. segllndll, sexta y o~ta:va re-
~iones,Itis:e..llct~l' 'ge !la Caja gen,el'al de tJltrama'r y Or-
denador'~epagQ"de Querra. " .
"' .-'.'
Excmo. Sr.: ' En vista del escrito q,ueV;~:t~Clidgió á
este Ministerio' en 24,de ;noviembre del ÚlO'antGriol'. dando
cuenta de haber concedido eÍ regreEo á l~ Peninsula' al capi- '
tán Q6,CtbaUerfaD,.LQis Gutiérrez Garcís, como compren-
di!!\) en la real or¡ie;n de 25 de mayoúlti¡p.o (D. O. núme-
ro 115), el :Rey, (q:D. g,.), yen áunómbre la Reina RegGntElo
. del R.eino,há, tenid.o$: bien :aprobar la determinación de
- V~ E';osiendo, pór ]¿'tanto, él interesado baJa en ese' distrito y
,alta en 'la PeninsulJ:!. enlarorma, reglamentaria, queilarido
· á .su llegada en situación de reeD?plazoen ~l pu)).to qu~ elija,
· ínterin o,btiel¿e colocación. '.' ',_ .
De> re~19rden, jQ digo '1\ Y.,:ro. pára.'.su conocImiento y'
d'emAs efectos. , Dios guard~á V.E. muchos años.Ma-
drid 27 ae' enero de'1898. ' ' ,
.MI~UEL CoBREA
. ,
Sefior Capitán general de la isla cleCUDa; ',' e'
SeñoreS Capitanas generales de la segunda, sexta y oct¡l.Va re-
gionl)s,''ln~pector 4~ la .caja general de:Ultramal" y Ord,e-
" .l1a~o! ode:pagos ,~e G,erra.
o©'Mini te ,jo de D fEmsa,'
..
..© Ministerio de Defensa
',~'loo_...
. Excmo. Sr.:' En vistadefescrItóque V.E. dirigió á
este Ministerio en :30 denoviembre~róldmo p;s'ádo, daniló
cuenta de háber dispuesto el regreso a la, 'Peniut'.!!lI8¡: 4el ca-
pitán de Infanterill, D. Manuél Lóp~z Gómlfz, como compren·
dido en la real orden de 25 de .mayo último (D. O:: núme-
ro iI51, el Rey (q.D. g.)¡ y eIj. su nom~r~ la"Reina Regente
dél Reino, ha ténido a bien aprobar l,~ de'termitlaci911 ,de
, V. E.; áiend9, po.r.19 tanto, el interesado baja ElD asé distrito
y alta en' la Péninsu~~ en la fqr.mll, ~eglamel~.tária, quedan·
do á 'su llegada en situación de reemplazo, ínterin obtiene
colocaci6h~" " " ., .' ,
De real orden lo digo á V. E. 'pp,ra 'su conocimie~to y ,
demás eiectos. Dios guardtl áV. .w.inuchos alios. Mádrid
27 de enero de 18.9.8.
MIGUEL CORREA
Señor Capit'án general de ~aisla de C~a"
~efi.or;e C8¡pi.tll~es generaleS de ht $eg.¡¡;nda, sext!i y octava re·
giones. Inspector de laC~ja genl3:ral'de Ult!amltr: y Orde-
nador d~ pagos de Guerra;' ' '
.Exorno. Sr. :·Ep. vista del es<irito ,que V:-.E: !lirigió á
eS~li M.inia;terio.en 3fVde noviembJ:e próximopaaado¡, dandq
cuenta !le hab.llr dispmsto,el regreso á laPenin41ub¡, del ca·
pitán de Cab.alleria D. Tadeo Celma.:Bs.jo, como oomprendi-
, dQ en la rel\! o~den, d'i:l.25. de'mayo último (D. O. nulU. 115),
~l~y,(q" .Ih g.), yensu nombre la Rein!\ .&egElOt e Iiel R-ei·
no, ha tenido á; bien ap~obar la' deterr.nin!1ción'.de Y. "'E.;
, siendo•. ooro)Q tatl.t;o,eI1n:heresadClbhjaen.eslfdist:r-ito'y~alta,
~nla Penin8ula en la ,forma reglSOOJilntama"queñl;l¡ndo·á su
. llega ,en 8'~tu~!1~Qll,de 1eemplazo eIl< eJiPIDIt.o.,q'\llil,elij'ii.,;;hate-·
rin obtiene colooación. .J l' :'-'" ',,',", ",:,);;..':,;; EUX"I
})~,r~t9f9.e~.lQ:,djgo .,l:Í, ~, El.~p,wl,'a~d~"v;~ndekm.iálíl.to y
2~ euéro 1898
''"'. O" nñm. ' 22_~U::..::;:'==---.....----------,;,;,;..-'""7"-~- .......---~...;...;..;,.;;.--- .......--:.---'-""'-_m~tán de Infanterill< D. Alltollio Cajar~iUe' 'l'onceaa,f,omo', d,~V. E:;!3iantfó¡ llm:io tl1(,t(¡/e1interi!r.~ndo baja en ,esedi¡;-
P 'd'd la real orden de 25 de' mllYo último tritJ y alta en la Péninsula en la fm:ma reglamentarlf1,que.
oompren loen ',' ' , " . d It
D. O. Ullm. 115), efRey (g. D.. g.)~ Y ~n su nombre la ,Rei', dando.~ su lle~ada~? sltullQl~n.. e reemp azo en e pun o~a Regente del, Reino, hatemdo á bien apro,bar la deter- que elIJa, íntenn obtle~ecol,O{JllClón.," ,,' ",' """ ~'
minación de V. E j siendo, po.r lo tanto, baja en ese diátrito' De realorden 1.0 dIgO á.aV. E
V
' p~a eu hcor:oc:nl1en,~y
y altaenla P~ninsulá.eli la forma reglamen~f1ría,qmidand.ó :de~ás efe~t0s..DIOS guar, El tí .~. mue os anOs. a-
Úu llfgada en situación de reemplazo en el punto que eh- drld 27 de el;l;eto de 189'8. .. MiGDELCQRllE4:
jll, interin obLiene coloc.ación. " • . Señor Capitán general de la isla, de Gnhll.
De real orden lo dIgo á V.~. para su conoCl.m~ento.,
ydemás efectos. DiQS guarde á Y .E. muchosa:nos., M~' Señor(js Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
drid 27 de enero Q.~ 18~8.. . e . ' 'giQnes, Inspector de la Caj¡l, genera1 de Ultramar y Orde·
MIGUEL,CORREA. nadór de pagos de GÚerra. ,c ~,'~ , ' ' .[
~-........~..
Señor Capitán general de la isla, daCúba.. .'Excmo:'Sr.:Eu vfstad.el, escritoque"V~ E.dirigiÓ á
B~ñores Capitanes generáles de la segu~da,!lexía Y,octavA re·, este Ministerio en 20 de noviembrepró~iinopítsado, dando
giones, Inspector pe la Cajs general deU1tr~maryOrde·; 'cuent!\ de haber concedido eÍ reg-resa aja Péniusula al capi.
nador de pagos de'Guerra.. ' ',~' " tállde Inf~nteriaD. Dámaso LeónTrici~, comoéomprendi.
~ do en la 'reaLorderi de25'de Dlayo últImo'JD. O.núm. 115),
Excmo. Sr.: En vista delesc:í:ito que V:É. dirigió á ' el"Rey (q. D.g.), yen su n¿Illhre la:Rei~a Regentedal Rei-
este Ministerio en 30 de noviemhre próxim6 pasado, dando no, ha tenido á pien aprobu';la de.terminación. (le V~ Bj.;
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Peninsula de' capi. siendo, por 10 tanto,. el interesadop~j~enes.e~distritoy alta
tán:le Infsnterfa DLeón Mnñoz GutiérreZ', como co~pr8ndi. en laPeninsula en'laJorrna reglamentaria, quedando á su
do en la reaÍ orden de 25 de Ihayo últin;lO (D. O. núm-. 115), llegada en situación !le reemplázo f)n el punto que elija,. in-
,el Rey (q. D. g.)"y en, su nombre la Reina.R€gente del Rei~ terin obtient? colocación. "
no, ha tenido abien aprobar 'la determinación de V. E.; De reitl.or.den lo d~go áV. E. p~ra su conocimiento y
siendo, por lo tanto, el interesado baja en.ese distrito y alta demás efectos. Dios 'guarde áV•. E. mu.chos años. Ma.,
el;lla Península enJa forma reglaÍU6ntari~,f>l\.1edando~ su drid 27 de enelO de í898. . .. ,
llegada en situación de reemplazo en el prtnto que elij'tl., MIGUEL CORREA
ínterin obtiene colocaoión. S;ñor Capitán general de la isla de Cuba..
, De real orden lo digo á V. E. 'p!l,ra su conooimiento y, Señores C~pitanes generales de la segUnda, sexta y'octava re.
dilmá'l efectos. Di{Js' guardeáV.:tU. qluchos. ,aftos. Ma- e 'giones, Inspector dala Caja general d-e Ultramar y Orde-
drid 27 de enero de 1898. ' nador de pagos de Guerra.
MíGUEL CORREA.
Señor Capitán generalde lit isla de Cuba. . .
,Sefiores Capitanes generales de l,a segunda, sexf.a Yl)ct9.va re-·
giones, Inspector de la Cajl;t gaueJ;al de Ultramar Y'Ord~­
nador de pagos qe Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista d\']l ~Scl'itoque V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de noviem_b:t;e próximo pasado, dando
Cllenta de haber concedido el regr.eSo á la Peninsula al capi-
tán de Caballería :Q.Cristóbal Peña Arb.llrin, óomo' compren-o
dido en la real orden d~'25 de mayo' último (o. O. número
115), el Rey (q. Q. g.),y·en su nomPl'e la Reina Regente
del Reino, ha 'tenido á pienáprobar la qetermi~aci6:n de'
V. ID,; siendo, por lo tanto, ,el inter.e$ado,b8j~ ep. esedistritq
y aas en la Peninsula en la.forma reglRmentaria,' quedaadÓ
asu llegada en situa~ión'de reemplazo en el punt6. que· elija,
intedn óbtiene (J()IQCllción. ' '
d De real orden lo' digo á-V. E. para, su conooimiento y
dl:~lÍS efectos. Dios guarde á V.ID.muchos'años~ Ma-
Id 27 depro de 1898. ,
MIGUEL, CORREASe-· ,'.. .,." .... ,
nor Capitán general de la isla. de Cuba; . ., ..,
~ñOteB C . ' '
, ,apltanes general~s,dl¡lla segunda, sexta' y octaVi8'
reglOnes, Inspeotor de la ()aj:a góneral de Ultramar yOr~enador de pagos de Guerra. '
eefEx:?n:o.~r.: En vista- del esc~it<) que V.E. dirigió á
en e 1t:hUI8teno en 22 de nJ)vlembre próximo pasado, dandoenta d li .. '
pitá e aber dispuesto el regreso á la Península del ea-:pren~?e Infanteria D.'ADilelmo I.¡ópez Crespo, como com-~~do en la rE!al orden de 25 de -mayo·último(D. O, riÚ.'~te 15),l:~ Rey (q.D. g.), yen su nombra .la R.~ina,'Re"




SeñorCapiMn general' de la isla de. Cuba;
BefioX'es Capitanes generales de ia segan<lil., ~exta y octava
regiónes,inspéctor de la Caja general de Ultramar y Or-
d~nador de pagos d~ Guerra.
demás,efectos; ·:Dio~g~<!e ,f}. Y.' E. m,uchos .años.•. Ma- . Exomo.Sr,":' En vi.ata de¡ e.¡¡crito que, V. E. dirigió ~ ~
drid 27'deene~9d~1898.~,'•. , .. " MI'"'-UEL··CORR·E··A"····· .....~. eustee Mtaind~stehriob' e~·3doI.S·deu· nOtVO·lel~br~rñ~06~m.lo,.p'p~~ai;do·"1i\~~~i ., .•..
. . .....,.... ,.. ' '" - '" ,'. ·c ,n. e.a er p es e .rega" .~_.~ ennsua.tle{.·
Sefior Capitán generli;l dé]¡dala de Cuba.' .,'" c~pitá.,n de .Cabs:Ileria ,D. R~món Bartolomé C~ball~, <l~in~~ "
SefiorF8 Cap~tane8 general~s'de la. segMda, sex~a y' te'taTa comprendido en la. real orden de 25 de mayo último (DuRiob ~.'
· regiones. It:spector dela'Clljageneral dé Ultramar YOr. OFlCIAL núm.~,1l5), el Rey (q. D... g), y ~n',su no~bre la.1Hli;"l
· denador de pagos de, Guerra. ". . na. .Regente del Reino, ha tenidQ á bien aprobar la dElterlíÍi:"
.,~' 'nación de V. E.; siendo, por lo t~nto elln.~eresa.d.o baja ~n
txcmo. Sr.: En' vista del escrito qúe 'Y. E'. dirigió a ese d,istrito '1 alta en la P~nínsula en lá formllo reglamenta';:'
. este' Minist~río en 30 de nov'lembJ:8 próximo pasado, 'dando' ria, quedando á su llegada en situaoión de re~mplazo en el'
cuantá de 'h~bér dispuesto e.1 regiesC! i\ liÍPenínsula,' d.el ca punto que elija, interin obtiene colocación!' •
p'itán de Infanteríll D. Angel:Cores Alegre. có~(fcompré'n~. De rell~orden lo ,digo á V" E. para, su conocimient~y
di~oel:l:M l'eªlQrd~nde25de maYo,Último(D.'O.numeío .demás efectos. '. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~5)~'er l\~yXq·D'-g.);'y'én su nombr~Úa:ReínaRegent,~del 27 de eúer~ de 1898.
Reinó, h~0teilidoá bien aprobar'la determjnáo~~rid~ V:E.;, MIC1UEL CORREA
aiendo, por lo tanto, el interesado bájá ep.esedístrito y liltaSeñorCapitan general de la isla, de Cub,a•.
. enla Penblsüla en,la forma reglamentaria, qued,ando tí Su
8eñoieSOip'Hati~s .generálé'ade la s.....unda, sexta y ootnlllegada/en situación dejee-mplazo euelp~ntoq1;1e elija. í.n- wa
regiolÍelJ, InspeCtor 'de la Caja gelil.éral· de Ultramar y
·te:in, ?b~J~ne:~olocación~,.: ':;,. ,;~ ,~~.;.. . ..... Ordenador de .pagos de Guerra.. ', .
·. De .realorden lo digo á. V:E.. parll. su conOCImIento y . " _demRsefectos. Dios -guárde'á'.V. E.·muchosañ.os~.. Ma- u ...
drid 27 de enero de'Ü:~98. ','-' . '., , ....: Excmó;sd . En villtll: del esorito, que V. E. dirigió á
,. MiGuEL CORREA este MinisterIo en 22 de noviembre próximo pasado, dando
Señor 0apitán·"general ihl'1a'isl,a. dQ,'Cllfl~," 'c ,. cuenta:de ha.bel' cOIllledido él regreso'á la Peníusula al pri·
Seiiole8,C~p:itanes gen~ialeE!;de3,il;;.seg;uilda-sexta y oct!Wa:..e~ mer' teniente de 'infanterÍlt D. ~ogelio Góm~z del Villar;··
'g.i~n8s, Inspectonl,e la Oai~ gen~ral ele "(,:Jl~ramar y O.!de~ como "comprendido en la real orden .de 25 de mayo último
nador' depa os de Guerra::, - . .... ",>' .... ' e •
, . ,'''' g '.> ,;.,; ..' .. ,' ..J.';::, .. ..(0. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), yen SU.nombre la Rei-
,/ ..... .~ na Regente del Reino, ha tenido á.~biei1 ap'l'obar '180 determi-
"Excmo. Sr.: En vi~t~"a~i,e~crú~ q~U:~v. i .ai~igiÓ $ nación de V. E.; siendo. por Id tántoj el interesada baja en
está Millislerió :eÍl 3e) d~. nOVle(nbxe .prÓ:i.imop8sado", ~and(f' ese disttitoy alta enl,a Península·en la forma reglamentaria,
cuenta de haber dispuellto el tegresn á lá Península dellla-' quedando á su llegada en situación de reemplazo en el puno
pitán, de Infanteria D. Mariano Caballero Lucas" oomo coín·· to que elija, -ínterin obtiene colooaoión.
préndido an la rearorde~ d~ .25 d,~ mayo últ~mo ~D. O. nú) , De real erden lo dig6 á. V. E. para su conocimiento Y
" roero 115), el Rey {q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regan- demás efeotos: pios guardé ~ V; E. rouohos afios. Ma·
te del Reiuo. ha tenido á bien aprobar la determina'ción de 'drid 27" de enero dé 1898~
V. E.; siendo,)?or lo tanto, el interesado baja en ese· distri-
to yalta'en la Pentnsulaen la forma regla-J;Uentáris, que·
dandQ,:~:au.11egadaen sitl,lacI(Ill...de reet;rfPlazqen el 'punto
queeUja.interin. obtiene colooació:q.. ...' .
De rtÍál orden lo digo á. V. E.' para su' conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afias.. Ma-
drid 27 de enero de 1898.. ,;,-
,..~.:~. >~:' ':'" MIGlJEL CPRREA Excmo~' Sr.: Ea vista del-esorIto. queV. E. dirigió é
Sefiot Capi~ll'geneJ:al.de la isla de Gliba~ .' este Ministerio' .en 10 dal actual aoompafiando certificado del
reconocimiento facultativo aufrido por el médico mayor delSefioreaUiípitíuiesgeilé'rales de 1& seglinda;. sexta 1ectava;~í'egioiíes.jlnspector,del'8~Cajagene¡;alde-::Uhramary Qr~ • cuerpo de f3anidad Militar D. Joaquín Gabarda Gíl. en cuyo
. d~nador:-9-~,.p~gO)3 da.G~erJ;a .• " ." '" . '.' doomn'ento se justifica el reeltablecimiento de su álilod, el
~,".~ " '~,';:.'" ' Rey(q. D. g,), Y~n stínombre la Reina Regente del Reino.Excmo;,S!.:,.En.vist~ ~~l e!30rjtQ"~ue \j.)t~·, d'irigió á ha tenido ~ bien resolVer que el interesado aea nuevaDl:ente
esteM:i~~st.E;lrioi~n 20 de/noviembre próximo p~ado;. dando aita en el distrito de Cuba,'se'glin previenela regla segunda
cu~ta-de:habez concedido e11'egrea9 él;~ Peninsol,a- al 00: áe la. rElal orden de 21 de mayo de 1896 «(J. L. nÚDl. 126), á
pitán de Infañteria D. José Jurado Pérez. como, oOn.!-prendi: la que se halla Iilujeto.', .. .
do en la real.qrden de 25 de mayo Último (1). O. núm. 115), ,De'la'de S. ·M. lo' digo á 'V. E; para sU conooimiento 1
.el Rey (el; D,"g;:), y en sll"nonibre la Reina Regente del Rein? demas efeotos. 'Dios' gliitrde á V. E.'· muchos aiDs. MI'-
ha t€nflMli'pieii' a}>róPI1~'I~: détetminaci'ÓiFdliy/m.; siendo,' drid 27 á~ ehero' de ÜI98.'" . '
por :10 tatitQ, el iln.1tEnle~ad~baja,..~l}"·e¡ledistrito y.' alta en la ','.,' .CORRÉA
PoolliÍ'!!¡1>ula ·eml1.a;f6rmsiregh'JPentlU:ia,queda.ndo ¿\,sullega- Señor Oapi~á.ngerje~a1de Vale!!cia. ,
da en situación de reemplazo en al plinto q-qe: elija, ínterin Sefiores Oapitanes.generales de la' isla de C~ba, segunda, se~:
obtiene cólocaoión.' .• ,.." , .- tao y ootava eg~ones,. Inspector dela Oa)a general de U
1?lq~a19).'d~n lQ ,p'ig9, á: y., E. p~r.a.)u opno~imiel1to y tramll,r. yO denador de' pagos de Guerra.
dé~¿;ii'electos;:' DioS guai'de' á Y., E. muohos afioá. Ma·, .__•
ddd~21 de'! "~i6 de·'¡898." ".'~, 1, , .. " ..... •• ' 'ó á
.V'" ,¡ 1 ,;,~; ;.;.: ','., 1.' .¡ ':,' ,·MI~U~LOoRREA"·' Ex~mo.~r.: . En VIsta del esorIto que V. E. dtr~gISm~'Cé.~fiti¡igeneh'l:alla'tslá' dh' Cuba... '''' ,...':'. ; '~"i:, e~te Mlnt~teI1o en 14- del aotual, solioitam-d()i,ll~le ManIñe:~
, sMi~~'~~ttarie~'áetierii.l~B de' lá" segúlÍdié 'sexta t'oc'tava'IS} el~é~licoseguudo'destinado,al di8tri~ode Ou,a por llar es
·.~~nWl H~r>Jtol'"tI.~:l8 ~j.a'-g(}nera¡:d.'é Ultr~lJJlar;y Or-·· : Don Dioni~i.o~T~to_Ferll~n~ez, p~ala revista del~!egenteme
u
.
. .;4ebad'ól.-uefpagos Ue:-Guer:ri\""" ,,:.. ,,': ;.' ..,,' '.. ' y loa suceSIVOS en comIsión aotlva ha¡;¡ta que se U1OQrpore; S
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OORREA
'~(; -. .'l ..~
;, .
, ) "é"CORREA"·,
.' . ,;,::. ',',: .~ .... ':"~:.}" .. !':.~,'.. , :~';\'.;~~ "",;¡F,,'':;'';'.'o,
Sa~~r"Qapigín g~mer~l d,e .G~s,tm,al%, l'I~m¡:~~i%~f~pt6~~}F~t :~',;
Safiores Capitanes'generalesdela Ma,d~'Cnbiá.Y' q:úinta,.' re',.;~
gión, Inspeetor 'de la .CI11a:gentl:JIl\k,da Ultra1:nar '''''1' Omd'lil-"-'
nadar de pagos de: Guetl'a. '", , ,:i !" '¡¡·('i."t ,:;;,'j ,'"
•••
Exomo. Sr ":'Áccediend~ á losoUcitadó \'lI{'I~' iriétabcia
q~e V. E.! cursó~á esté Ministerio e1ij.2a::~iag~ü,~i~:I1>~~~~~'
VIda por el .c~pItán dElt,.Infanteria del distrlM(ile OlibaDóiÍ"
~Gab.ritll ~ilSánche.z, ,ep,~:~pVCl\,¡1~d~ ftM~~~d¡~IHF.. li~¡()ei\Jií~,¡
laJlClll;l,CIa qlle",d~~P1t!tP<>;r 8;~upJB~cl}t9P~9~',(1~ . ~"'.f!:~(,,
pÍlilS gUM'dI?J¡ YienlJ:q~l:l{lmJ;l~~J'l:,$ Be~~:(~M!\1, ' . ::} ,.
ha ~enido a'bien ampliar pOr,dCiI':l:'111i.eM ml\a\illli~~daJ»'i~ ,
• '.; ~',~ ~ f f
. Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria,del distrito de Cuba; D.Jllan,Campp,s,-&.Ara,·
gües,.en súplica de 40s ~eses d,epJ¡Ql'!tQg~jlÍ¡)ª)~,cepci¡¡'>:9l,l,~/;;
disfruta por asuntos propios, elRe;y (4. .D~fg¡)¡YenslJ¡.~Qm­
1>re la Reina RegeD:te del Reint>';'h'a tánido>á'biehaeoo'def tí
la petición del interesado, con arreglo al arto 62 de las ins·
truocioneslde 16 de,mar{l;(hl~i'lS85 (0:t.<núm:.',13~')';'.'é':
D3 real drden lodi~ó:á"'Y.'Jj).para áU',corí¡jcimié:tl~O.;y:.
demá~ efectós. 'Dios gtiárr¡;le/á '-V;~,t>mu(}bos'afios.'Má'';';'
drid,27,dfiElnero de 1898. ':";:~'.; 'k,¡',
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo~solicitado:,por'elcoman-
danta de Iil:fanteria del distrit(j'.de,(Jüba;eD~Edlla:r:d;o..CCattdá-..
Escrích, ensú'pli~a de: dos íneseB'd~ prorroga,á :1a licencia
que disfruta poraauntos propios, ef Rey (q:'b; 'g.); i;en su
nombre la,Reina Regente del 'ReiÍló~ ha tenido á bien amo
pliar por dosmeses:máS llÍreferida'Ucencia, con fl>qeglo al
arto 62 de las iIlstrncciones de 16 de marzo de 1885 (-O. 'L. nú:
mero 132). ....,. ..' ,,_" .•" " ,'.
De real ordenl0 digo á y. E. par~su'coil6ci1Í1iento y
efectos 'consiguientes. Dios'guarde'á ~y; :ID;, muC'hos'ítflos.
Madrid,27'de e~ero ~e189~: ,,: - . , ;~, ... ; ,.
¡ ~. ':; bO~~EA
Señor Capjtán general a'e-Castilla la"Nueva. y Extre:rua!iu:ra.
Señores Capitán~enetal a.~·laisladeél\ba;)nspectof de':
la Oaja general de Uitrai:\1ar:V6td~n~dor'depagW"de' ~
'. 'Guerra.' ' , , " . . -"""
Excmo:' Sr. ~' En. vista del' escritoqtiil',~:V.Ei'dil'igióár
este M.inisterio en 17 del actual, acótnpaiídndo;certificado
de reconocimiento facultativo sufrido'por el sargento del
5.o regimiento Artilleria de ),I,'lontaña, Ll1isCaleroGoherna,
. en uso de cuatro meses de licencilipor enfermo, en cuyo do-
cumento se justifica el restabiecimiento de su salud, alRey
(q:n. g.), y en su nombre -la Reina R!lgente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea nuavamente alta
en el distrito de Cuba d~ que procéde, con arreglo ala nlal
orden de 27 de julio de 1896 (O. L. ,núm.. 179), incorporán-
dose {¡ su destino den~!o del plázo mareado anla de. 7 de
dicho mes y año(D. O. núm; 150)."" " , , ." '
DeJadeS.M': lo digo aY. l'íJ.parasu'conocintriehto.y
demás'efectos.· , Dios guarde á V. E.ní.u.choa'af).os. M.a~
drid 27 de enero de, 1898. ' .. '"
, , gpRJ'É~
Señor Clapitángeneralde CastillaclaNuevaey' Extremadura.
Señor,es Capita~esgener9,les ,de la islad~ Cu})a/s'egundlr,
sexta y getavar~giones; Inspector dEfla 'úajagenéraide
Ultramar y OúlenádOl: de pagos de -&:aer~a_ ~:. ,: .:: ~.,
CORREA.'
. ,
© Ministerio de Defensa
-
, Excmo. Si:- En vista del escritoq.ue V. E. dirigió á
es~ MíniJ:¡teriQ en8 del actual, cursando instanciapromo"
vida por AntoDio GODzález Paertas, sargen~o del ejército de
Filipinas, en súplica de que se le destine al ejércitode Cuba,
por estar en suspenso el eq¡.barqul¿ parra el primero ~e los,
m~ncionadosdistritos, el Rey (q. D.g.), yoen.su,l,lomJ,l1:e l~;
ReIna Regente del Reino, ha tenido abien I!occeder á lo soli~
oitado por el recurrente., , ,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y.
~eml\s efectos. Dios guarde á 'V. ':ID, muchos años. Ma-
arid 27 de ene~o de 1898. '
CoRREA
... ...
Sefior Comandante general de Melilla.
Señores Cspitan general de la isla de Cuba, Inspector de .la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
relevo, el Rey (q. D: g,), yfín su nombre' la Reil1a Regente,
del Refno, ha tenido á bien resolver que al mencionado 1I).é-
dico se le constdere en comisiÓn-activa del servició, prestán-
dolo en la Peninsnlg en su anterior destino, hasta tanto Sea
relevado de su cargo; debiendo pasar á expectante á embar-
co desda 1.0 del mes siguiente al en que se efectúe su relevo.
De r@al orden lo digo á v. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: :tJ1n vista de la instanoiaque V. lll. cursó
aeste Ministerio e11 8 del actual, promovida por el substi·'
tuto de la Zona de Mataró JU~l1 .RósDomingo, destim\do á
Filipinas, en súplica de que. por estar suspenso el embarque
para aquel Archipiélago, se lé de.stina al ejército de Ouba, el
Rey (g. D. g.), Y,enau nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tí los deseos del recurrente~
De real orden lo digo' á V. E. par~1m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV.E.muchos ~ños.· 'Ma-
drid 27 de enero de 1898. .
--
Señor Capitán general de Cataluña. _
Señores Capitanes generales de las islas deCaba y Filipillas, '
segunda, sexta y ootava regiones, Inspector de la Cai~ge­
neral de Ultramar y Orden~Íior de pagos' de Guerra.
...
Señor Capitángeneral de Cataluña: ,
Señores Capitanes generales d~ lás isla~'de Cuba y Filipinás,
segunda, sexta y octava regiones, Iusp@ctotde'la Oaja'ge~'
neral de Ultramar y Ord;enadorde pa.gos· de Guerra. '
-..............-. .
, EXcmo.,sr.: En vieía:del escrito 'que V. ~<, dirigió á
~Iilte Ministerio en 5 del aotual ,cursando inBtapoi~.deísolda-o
r:s ~el segu~do,pata1l6n.del regimien~o. InfautlJría de Balea· ,
, .ac.úm. 4J~ Alltonio Pereira Silvl,j.,en.,sú,plíca de fIue, cgmo .
, :st ~.a e8pSClal, se le destine á coutin,ua~~lls ~~l,'yiciol'l eni'll ,
n nto dllC~ba, el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina
. egente del Reino, ha tenido ~ bi~n acceder, á lo solicitado,~::.el recurrentefliempre quereuria las condicio.p.esriecesá~.
d~mr: real orden lo digo' á V. :ID; ~arasu ~OnO(),h:hiénto y
dríd 2s7efectos. Dios guarde á' V.' E. muchos años. Ma-
de enero de 1898." .
&ií . '.' . CORREA
S ~or Capitán general de Castilla la Nueva y.Extr:emadura. ,
llll~e~?apifunes generales de la isla de Cuba,' segunda;' sexta. '
,J ol1tava • .1llaJ' reglones¡' Inspector,de la Caja general de Ultra-:
y OJ:denador de pllígo~fle Guerra. ' .
-CORRE~
D. O•. 111im• .22']
SefiorCapitán general de Cataluñ.a.
~
muchoa apoB. Milo




Excmo. ,Sr.,: En v,isto.-d~lai!1st,ancia que cursó V..~:
este MiniB~erio con sUBscrito de 12 del aotual, promoviq~¡,
por elcapitán,dell'egimiento Lanceros d~l Principe, S.odi.
CabalIerfa, D. Jacinto Sanz y Camarua, en súplica de q:tle,
'cinco cruces de, platadel~.éritó Militar de qu.e se hJ!olla en,
posesión, una Qon' distintivo blanco; que le fué otorgada ,:
cómo comprendido en el real decreto ~e 3 de fábrero de
1871, y cuatro con distintivo rojo, concedidas por.órdenes de
12 de octubre y 12 de noviembre de 1873, 12 de julio y 28
de noviembre de 1874, le sellin permutadas POI otras cinco
de 1.a clase de la misma Orden; con iguales distintivos; el
Rey (q. D. g.), y el} sUlio;nbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición d!ll expresado capitán,
con árreglo á lo di~pu€stoenelart. 30 del ,reglamento vi·
gente d~lamencionada Orden. '
.'. De la de s: M.lo digil á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. '. DiQs' guarde á V. E. mucho! afias. Ma-
drid27 de enero de 1898.
29 enero 1M3,
t
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la in~tan!lia
que V. E. cursó á 6ste Ministedo en 10 (lel actu~I, promo-
vida PQr el comandante de Artillada del distrito de Cuba
D. José Dona.ty ~.ora"'en súplica de'dos meses de prórroga é. •
la licencia que-disfruta por asuntos propios, el Rey (que
Dios guarde), y en- su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido 'é, bHm ampliar'por dos meses más la referida
licencie, cón arr~glo ál art; 62 d~ -las inst~ucciones de 16 de
marzo de 1885 (i .L.núm. 13~). .,' _
De realotd~n lo digo 'á-Y. E. parll su conoohniento y
damás 'efeotos. Dios guarde á V. El.muohos aftoso ' ,Ma·
drid 27 de enero de 1898:
cenoia, conari'eglo al a~t; 62 oe las in~truccj.()n~a de 16 de f,ñe~ás efe.ctos. 'Di~s, gUllrde 6, ,V. E.~
marzo e1'e 1585 (O; L. nÚQl. ;!.3¿).,· ',". .' ..' dnd 27 de enerade, 1898.
De realorden lo digo á,V• E. para fiu oonooimiento y .
demás efectos.'Dioa guard~,é.V. E. ~uchoaafioa. ,M~drid, Sefior Direo-ior general de la Guardia Civil.
27 de enero de 1898. ' .,' •
GoBREA
Señor Oapittin generaide Gastillala Nueva YE~trem:ad.rs:.
Seaores Capittin genersl 'd~ la isla de Cuba, Inspector de'
la Caja. gerieral de, Ultrainllr.y 0idena<!-or dé pagos de
Guerra. -, - ' .
...
·Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán,general de la isla. de Cuba; Inspector de




Excmo.'Sr.: Acoediéndo alo Bolicitado enlaihatancia,
qué V.E. curs6á este Ministerio, en 8de.l actual, promovida,
por el capitán de Infantería del distritg'deCuba D. José Ro·
mero Momsterio¡ en súplica dedos ,rileses de .prórroga á la
licencia que di.sfruta J,orasuntos propios, el Rey (q.'D.g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
áUlpliarpor dos meE/es la,referídalioe~cia, con arreglo al,
art.62 de las instrucoiones da 16 de marzo de 1885 (C. L. mi- .
mero 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento y
efectos consiguientes. Dios guardl;! ~ V. E. muchos afias.
Madrid 27 de enero d'e 1898." " ~,., .
CORREA
Señor Capitán g~ner8;l,d~. ~urlfos"Navarra y V~8coIlgade..s.
Se.fior~~ Capitán geI)eral de la isla. de, Cuha, Inspe<ftorde la
.• 'Ca.la .general dé Ult~éW1¡¡,ryOrp.ena,dor«:le pagos de Gu~·
rra.
" IInforme que se ci'tfl,\'
Hay un membrete que dice; lUNTA CONSULT1VA DE
GUERRA.-«Excm'o. Sr.:":-Dll real orden comunioada por
SECCIÓli' DE AStJ'NTo:BUENERALES y. E. fecha 14 de septiembre 'úliimo, y en cumplimiento
Éx.c:iIió'-Sr.: En vist~ de la iDstll.~·eia que cursó V. E. á dé lo dispuesto en real orden de 14 de febraro de 1889, seeBt~ ~iinístefio, éonsu esorito de 10 de' diciembre próximo relllitieron-á esta Junta ocho tomós q:ue forman el DiceWJ1.a·
pasádo, prom'ovida por el ségundo' ~~niente de ia Coman- rio Arabe vulgar Español y Espaílol Arabe" vulgar, deque
dancia dé Albacete, de ése instituto, D. Manuel Rodríguez Ji- 'es autor el capitán de Infantería D.: Franoisco Mollá y ner-mén~?1,' ~[i sripr¡úa'~é 'qíyi'la;'cruzile plata dei MérIto,'Militl\r nal, acompafrado de los informes emitidos por la iúterpre-
cad 'aistiiüivo~b)an:co, que le filé concedida, perteneoÍendo tación de lengulls d,el MinIsterio de, E8t~do, y de la copi~de
á la olase de tropa, por real orden de 14 de ~eptiembre ae la hoja de servicios del interef!lado, pa),'a que, con devolUCIón,
1884, en reéompensa á los servioios que prestó durante la informe esta Junta ouanto se le ofrezca acerca de la Í1n-pre-
inundación O(1urrida en Mnrcja en,el mes de mayo del mis- si'ón de la menoio~adaobra y recompensa; á que ss hubieS!
mo afio, le ssa permutada por la de La clase de la expresada hecho aoreedo~ el referido oapitán. .
Orden, conliigual distintivo, ~l Rey (q. D.,g.), Yen su nom- ' En el primero de lo~ infor~es ~m~tid'os pore~ ~iniater~~
b;e l~ Re~a.J~ege~t,e.il¡:l~Jleino, ha tenido á bien acceder á de Estado, se hace constar, que los tres primeros tomOs d.
lu,:iEet+~i~r;I¡,,~liqt.0r~laa4p~;Qon ~!,r!lgío á, lo ;dispu~8t?,enel ,citado dicci0!1l!Jio reproducen en árabe con b8stllnteexao~;
IU~r¡.m ?J~l..rjgflI\te. ~§l~l~~p'~~ ~.~ ¡/¡\ IJl,ep;.ciona~1lt O~,dtm. , . tud el textocasteaa~o, ,p:udietido considerarse de -ver=er
~ID~~t,48,,{'~:M·,lQ:;~o.:_~t~,.fii·,PMa~~> ~Qi?mientoy i \l,ti!ldad é impOttB~ci~ PiW\ el qUl.3 ~e 'dediqu~ á ~p .
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Madrid 21 de ep.ero de 1898.
Excmo. Br.: 'Eu vista de la instancia que cursó' V. E. á
este Ministerio con su escrito de '¡f del actual, promovida
,por el sargento del regimiento Infantería daAfricánúm, 1
Modesto MedinaRlliz, el Ray (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Régenta deÍ Reino, ha tenido á bien conceder al recn-
lIente la cruz, de,platadel Mérito Militar con distintivo blan-
,0'0, pepsionada con..2'5ü pesetas mensuales, mientras pero
manezca en el servicio act!vo, por hallarseco:mprelidido en
la regla 2.a del art, 6,° de la real orden circular ,de 25 de
septiambre da 1896 (O. L. núm. '260). , ',' . "
De la de~.M, lo digo á V.E.para's~uConocin:ii~!lto y
demás efectos. -Dios guatde.á V.:8l. muchos años.Ma·
drid 27 de 'enero de 1898. ., " ,
Señor Oomámit1nte general de Dte1illa.
--
". MIGUE~ CoRREA,
8eñor'CapUAii gehel:'al de' la isla de Cuba. '
OoroneL •••• D. Oésar Es-pañol Sai'abia.,'•• O:t:Ul{ de 3.a clase del
, • "" " " 'Mérito Militar con
• ,'distintivo blanco. '
Com:andante. »Enrique Sánchez. Be1'llal .. (Oruz de 2 a' clase d€ll
Otro ...•••.• "RicardoLofio GÓmez•.••. ' Mérito Militar con
Ot ro.: •..•. '» Luis Hernando Espin:Oét\~.t distintivo bbtnc().
I
Exomo. Sr.: ' Accediendo á.lo propuesto }lor V. E. á '
-este Ministerio en sucomunicaci6n núm. 919. fecha 23 de '
dÍciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g,}, yen su nom"
ore la Reina Regente del Reino,. se ha servido conceder la
crUZ de l.a clase delMéritQ Militar· con,d¡stintivoblanco á
D. R~mónPrend-e8 Menéndez, c3pitán del primer batallón
de voluntarios Oazadores de la Habanal con arreglo á ]0 pre-
venido en el arto 147 del ,reglamento, de diclio iristituto,
aprobaio ponealdecreto de 7 de' julio de 189.2. (O. L. núo'
mero 192). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. pata SU conoc~miento y
demás efeotos. Dio!'! guarde á V. :m. muchos (l,ños. Madrid
27 de enero d~ 1898:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Mini~erio
por el coronel Diraótor de la fábdca de Trubia¡ al dar cuen-
ta de los extraordinarios é importantes 'servicios prestados
por .el personal del t~l~er aedicádo á la construcción de' pro-
yectIles, el cual tuvo que trabajar día y noche, tanto en días
laborables como en ]os festivo8, desda principios del año 1896
~~t8 fi~esde junio último, y a;~end~~nd,o á la ~special reco.
d
ndaclón que se hace del mérIto contraído por el maestro
e fáb . , , ' '
av r~ca de 2,a clase D. EV8~isto FeTJ]án~lez G8rcía y obrero,
suentaJadO GU8t~VO Eguren Sá..,phtÍ:&, el Rey (q. D, g.), yen
. nombre la RelDa Regente del-Reino, de acuerdo .con el
lDforme "d'emltl o por la Jnnta Consultiva de Guerra y por
resoJu 'ó 'Cl n de 19 dell¡.ctual, ha tenido á bien concadar a]
expre~a~omaestro la cruz de'i.a clas,a del Mérito Militar
con dIstintivo bl 1 d'] d . ' ,
. ' anco; y a El p. ata e la mIsma orden conIgual d' . . • ' , ,
D
lstln,tlvo, al mencionado obrero. "
e r~ 1 'de á a orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dr~ ;76fectos. Dios guarde ,á V. :ID. muchos años. Mú,-'
1 de enero de 1898 '
'. ' ~
CORlUilA
&1íor O~pitán general de ClIstllli ,la ·Vieja.
Señores Pr 'd' '" t " ,t d eSI en e de la Junta ,Consultiva de Guerra y Direo-
or, e la Fabrica de Trllhia. ' '
, el árabe, no habiendo por lo tantó inconveniente'en auto~i~
lar IlU impresión.--'-En el segundo informe se dice qua los
tres tomos de la segunda parte y los dos suplementos re-
producen con verdadera exactitud el texto castellano, de·
mostrandQ este notable trabajo profundos conocimientos en
el arabe, y qu'e la obra debe considerarse de verdadera uti-
lidad é importancia para. todo el que se dedique á i)prender
el idioma árabe, y que no hay inconveniente en l1utorizar sn ,
impresión.
En la hoja de servicios del interesado aparece lleva 22 .
afios de servicio; sus notas 'de concepto son buenas; qua"
tomó parte en 'la campaña carliáta eri los añoS 7~ y76,y
desempeñó el carg-o de intérprete en la plaza de Centa, yel
de profesor de la A<lademia de árabe, cOl1fh:iéndosele en 1887
la comisión de redactar uu di<Ícionari'o arabIO-español, conti-
nuando en ella hasta el año 1'897, en .q'!1~, pasó ,á dese~pa.
fíar la clase de ,Arabeen la Escuela. Superier de Guerra.
Teniend(l en cuentl{ los antecedentes'expuestos, esta Jun:-
ta opina puede imprimirse ltí obra oBjeto de este iÍlfórme,y
concederse á su autor el capitán M9iIá¡la cruz blanca del'
Mérito Militar pensionada con ellO. por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta su .ascenso al inmediato, por consi-
derarlo comprendido en el art~23delreglamento derecom-
pensas en tiempo de paz.' '
Debiendo hacer presente, que fil efectuarse ia ÍInpresión
del cita,do diccionario~ deberá proceder su au,tor á interca-
lar, en e,lluglor que por orden áUabético les correspo'ndl1, los
artíoulos que forman los dosto,mos de apéndice.
Tal es el parecer de l~ Jnnta; V. E' I no' obstante, reeol-
verá.-Madrid 20 de diciembre de 1897 -El genaral secre.,
ilirio, Miguel Bosch.-Bubricado.-V.o B.o_P. A.-Coello·.
-Rubricado.~Hayun sallo que dice: Junta ConsÚltiva de
Guerra). " , '
Excn:lO S' , ., ' '
eate Minis' .r.. AccedIendo á¡ 10 propuesto por V. E. á(er. D. g.) terta en BU escrito de ~8 de oatubre último, el Rey,
:eao1ución~en,su nomb:ela RelD~Regen~e del Reino"por
Jefes del. e19 dt'l actual, ha,tenIdo á bIen con,cederá los
arma de Artillería oomprendidosenla siguiente
© Minísteno dé Defensa
E,xcooo. Sr.:, AéCédíendo l\, 'l\'.rpropu.edo, por V. ':EJ. "8.
este Ministerio en su cOn'lunicacióu'nÚ:i:n. 94,5,)mcG:i6d~-\!de '
diciembre próximo pasado" el Rey «(kv: g';';;~te~tsü. nft,r;n'.'
Qre la Reina Regente.del Reino, $e' h~ servido' ,concédéf'la \
--
cruz del Mérito Militar con distintivo blanco á los' oficiales, I del reglamento de dicho instituto, aprobado por real d!kre. ~
clases é individuos de t.ropa pertenecientes al batallón de to de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
Artiíleria núm. 2, del instituto de Voluntarios de' esa isla, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
que aparecen en la,.siguiente relación, la cual da principio demás efectos•. Dios guarde á V. E., rouchos años.Mt. "
con D. marceJino Rulz Gandorlllas y termina con D. José Val· drid 27 de enero de 1898. _ , ,
dés Expósito, expresánd.ose en ella la clase de la cruz que ~ • MIGUEL CORREA.
cada. uno se otorga, ~on arreglo á lo prevenido en él art.147 l· Señor C~pitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
-
Clases NmIBRES Empleo, que disfrutabanal adquirir el derecho á la cruz Clase de la cruz quJse les concede
Primer troiente .• O. Marcelino RuizGandorillas••••• ~ .•••• Primer teniente. : ••••• Cruz de primera" élase,
Otro.•••••.••••,. ~,RareónIusúaMl:l,rtfnez ldem •••••••.•..••••• ld'em. , • '.
Sargento •• ~... •• ~ José Fernández Mendez; ••••••.•••••• Sargento •. ~ ..•••••••• ldem. de.plata.
Otro •• ~.. ••••••• ,» Agu¡;tin Calvo López' •••••••••••.•••• ldero .••••••••• , ••.•• Ldem.
Voluntario...... "Ramón Martin Trujillo •••••••••••••• Volutario ••••.•••••••• ldem.
Otro. • • • •• • • • • .• :» Pedro Fernández Vázquez. . • • • . • • • • •• ldero •• '.-;... • •• • . • • • •. ldero.
otro •• "........ JI Ignacio Quintana Marrero Idem ldem.
Otro .• i · i ~.J{)se ValdésExpósito: ~.: ldem , Idem._









OÚ·cltlar. Los directores de ~os parqu'es manifestaran t\
esta Sección el número de .fuúles que existen en cada uno
ue ellos dét moddo 7l, qué no sean tranlsformables al 71-89,
especificando si :sonespañoles ó ameritianos, y el número
de loshiútileEl, reoompcsicióny setvitlio. "
D~osguarde á V!" muc~os a,ños. ,Madrid 27 de ene-
ro de 1898. '
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Señorea. Directores d~ los parques d_e Artilleria.
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Regresados de los distritos de Ultramar á continuar SU!!
serVicios en la Peninsula, los 'individuos de tropa de Arti-
lleria que se expresan en la siguiente relación, que prin-
. crpia con Migllei mor~no S.ánchez y termina con Francisco
Pérez Monzálvez, se destinan á las seeciones que acada uno
se señala, en las que causarán alta en la próxima revista
con la fecha de su desembarco; teniendo presep.te que los
regresados por haber cumplido su obligatoria permanencia
en aquellos distritos, deben incorporarse á filas desde lUf'go',
y los que lo verifican por enfermo pueden disfrutar cuatro
:meses de licencia; todos conarregl~ á lo dispuesto en la nal
ordén ci~éúlar de 27 de febrero de 1896 (C. L. 'núm. 47).
Dios guarde av. S. muchos años. Madrid 26 de ener?
de 1898. ,
El Jefe de la Sección,
Eduardo Ve1'des
Señor ••••

























y PUERTOS 111' QUE DESRllBAI1CAEON
: I .I ~,por haber sido éxceptu:¡¡,o
20lídem .. '.. '1897 Id'" dos del. servIcio Yd~c.~a.
. .' . em •••••• orados reclutas COndIC¡o·
nales. . ..
20lídem •.•. 11897lIdem•.•••.. IA continuar por ellférmo.
.<
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. PUNTO DONDJllUlf Fr.rADO SU llESIDJIl(CU!
• á' DistritoNOMBRES . Cuerpos que se destinan de que proceden
Pueblo . ProvInela Dio. Mes
.Dabo ' M!guel :rrrorenoQSánch~z .• , " M,addd .•••..••... Madrid,•••.• Séptimo batallon de plaza Cuba '. • • ••• • .. 18!novbre .
Ardllero •... ISIdro Beltrán "an FelIú.•• ' ...• Alborllya ...•..••. ValencIa Sexto ídem ...••.•..•..••••. "')p . t R' . 161dicb 'e
.. Otro Andrés Tur Riera Heras Baleares Octavo ídem j uer o ICO... r '"
Otro Francisco López Otero.: Carte11a EJqrdoba Segundo ídem .........•.•.. "'/ .
0tro.• · Jóse Benito Cazares Cartalla Alicante Sexto ídem .
Otro Higinio López Sáez Mezquia Alava ....•. Séptimo ídem ~ .
Otro Pedro Martín Jiménez Cartl\ma Málaga Segunno ídem .
Otro ..••••.. Juan Santos Rodríguez....•.•.• Torremolinos .••••• Idem •.•.... Idem.. ·..••..........•.•..••...
Ob'o Manuel González mcpósito •.... Sehara ......•..•. Lugo ....•.. Cuarto ídem C b I '16líd'em . 11897 1Cádiz 'lIdem.Ot P d Alt 1 ' G' h h Z á G ' • Sé t' 'd ( u a............. • • • . l •••••••. ro. •• • • •• . e 1'0 o aguu·re. OlCOC ec ea um rraga........ UlpU;¡Coa. • ~ ImO I em................. .
Otro .•..•.•. Pedro Blanco Garcla Tegar .. ~ .....•.• " Zaragoza.... Qmnto ídem .•,' • • • . • . . . • . • . . . . '<
Otto José Rodríguez Landias Sarriño pontevedra.. Cuarto ídem .
· Otro ......•. Juan Fons Sastre Palma Manorca Baleares Octavo íd.em .
Otro; , Edu'ardo Vera Valderrama Cuzcurrita........ Logroño Séptimo ídem , .. ; .
Otro Juan Moreno Ruiz Almufiecar m·anada ..•. Segundo ídem, .
Otro ;.. José García SáDchez . . . • . . .. • .. Malina . . . . .. • . . .. Murcia : Sexto ídem .'. ' : /
' Otro Cesáreo Delgado DOulínguez Aldea Mobrua Orense Cuarto ídem .•••••.•••• .'...... f.
Otro .. ; Plácido Mata Saavedra Arquillas Jaen Segundo ídem ~;..... . '. I
Otro Manuel Alvarez García Robledo León " Cuarto ídem ; Idem 1 l/enero 1 ¡898ICorufia Idem.
Otro ....•... Joaqnín Vela Piquilla.: Fraga Huesca •.•.. Q.tinto ídem \
Otro José Díaz Ortiz Alcaudete Jaén Segundo ídem ..
Otro Antonio Sarmiento Fernández .. Santiago Coru'fia Oúarto ídem .
Cab.o ; Joaquín Iglesias Alonso Sa:lamanca Salamanca •.. Idem '" \
ArtIllero JoséGo:lZález Alonso Vlg? ~on~evedra . Idam : 1
Dtro José R?Jano Ruiz.: .. , Tarifa CádIZ $egundo,Idem /
Otro•••..... A.ntonIO Alvarez CId ..•..•.•••. Orense.....•.••••• Orense.••••. Cuarto Idem .....••.••••••...•
Otro ..•••.•• Juan García Botella· ..•.•..•••. Paradas ...•.•••.. Sevilla ..... Segundo ídem•.....••.....•...
Otro•.•...•. Ramón Quevedo Mufioz .....•.. Aes .•••..••...... Santander••. Quinto ídem•.•..•.••..•••••••
· Otro; Francisco Guerra Dcmínguez Tarifa............. Cádiz :.... Regando ídem .
Otro Angel Arrondo Turas .••....••• Segura GuípÚzcOa •. Séptimo ídem .•••.•.•..•.••.•.
Otro ......•. Faclol.ndo Padries Bonal. ..•...•• Madrid ..•••..•... Madl'id ...•. Idem•.••..•••.•••.••••••.•••• .1'dem I 26ldl'cbro I 18971cádJ'z IIdem.
[-n, ti............. ..··r ........Otro , ~ran.cisco Baena T.orres Montilla : Córdqba."" Se~und,0.ídem ••.... . .
Cabo Dommgo Ferrer VIdal Calonge .•.•...... Gerona ••... Pnmel' Idem ~ .
Artillero: .•• Joaquín Tito Rorrás .••••.. , •••. C~dlz de la Torre .. Oaste11ón ..•. Se)l:to idem ••• ¡ ••••• , ••• : • ~ •••
Otro. " ••• ;. Constantino Quil'oga GÓmez ...• Sal'l'ia .......•..•. Lugo....... Cuarto ídem •.••••..•••.•••..•
. Otro ;. ~iguelDfaz.Galán.: ;-' Á~varnando Oácerefl. :.•.. Iden : oO; .
Otro......•• Pedro Gonzalez QuIroga..•.•..• Vl1lanubla..•..... Valladolid .. Séptimo ídem•••.••...•.••••..
Otro Vicente Navarro Martínez ..•.•. Pinto •.••..• , ••. '.. Madrid •..•• ¡dem .•. ,.;, " ~•..
Otro , SebllHtián Robustel Puig ..•.•.. Bal"celpria Barcelona••. Pdme't ídem i .
Sargento Martín León Sánchez , Castro del Río ...•. Córdoba •... 'J;:ercer ídem , ~.~ !Filipinas ; .•
Artillero •••. Miguel López Alonso Villadade Campos. Palencia .•.. Séptimo. ídem .
Otro •....••• Antoni.o Alonso Rodríguez •..•. , ,Nieles............ E¡ranada 8eglindÜf ídem .:', • • • • .. . . . . . . . . ' . . , .
Otro.: Ruper:oCamr;>0s Pll,dró~ Las.Palmas Oanari~s Noven:?ídem ~., r ;. . I I . '1' 71 d '. lA 'tinuar PC!I' enfermos.
Otro " .. FrancISCO Sonano Cebrlá BurJasot., ••.•••.. ValencIa .•.• Se:ll;to Idero.:••..•.•,· 7Idem ,•.•.•. 20 ídem .. "0 189 1 em....... con
Otro Ginés Guerrero Manzanero, Larca'..••...•.•.• Murcia Idem ..; .. '..• : '.' ; .. '.' .
Otro ; ~ .. Félix López Jiménez 1. Flores de ~viIa Séptimo ídem.................. .
Otro Francisco Serrano Fernández .•. Lorca Murcia; Sexto ídem ~ ;:.•..••.. I , '. ,
Otro .••••• o' Antonio Martín Mlllrtínez ..... " Monforte •........ 'r~ruel. ••. " Quinto Depósito de Reserva •... ] . i :;.
Otro ....•... A.ntón,io v~elázquez Valenciano.. Beas Eluelva s.. egunao ídem•.• ,. :.: ..•.•.. ,. Ideni .••.•. ::". "~"
Otro••...•.. AgustIn Flta Pons ......•...••. Santa Golo!Jlo de Gramanet " Barcelona•.. Cuartoídem. o................ .
O.J;ro Enrique ..Ferrer Cambre.: Valencia / Valencia ~· Tercer ídem: .. ....•..•..•.•.•. . . .
M.O armero. Francisco PéJ:ez Monz4Ivez Lora del Río" Sevilla Segundo ldem (éx~dente).., IIdem .
•
500 ,29 enero 189.8 :O' O. ntun.d
" ..,.- - '1"('.'.
~~ .
. Oi1'cular. Los .directores de lospar.gu·es de Artillería de-
jarán de remitir á la fabrica de ItrJ;n8S de Toledo los carga-
dores y vainas vacías para oartuchos Mauser, ,por no ser
'necesarios en dicho establecimiento durante el vigente ejer-
cicio económioo.
Dics guarde á V ••• muchos años. Madrid 26 de ene~
ro de 1898•.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Ve'rdes
, Señores D~rectolel! de les parques de Artillada.
Debiendo ,proveerse, en la forma iéglámeñtada,. en el
" 5.0 regimiento montado de Art!lIeria una vaéant';; de obre-
ro ajustador de oficio herrero cerrajero, dotada con el suelo
do llnualde 1.095' pesetas, derechos pasivos y otros, se
anuncia para su debidapubl.icidad, pu Hendo f03 as.pirantes
enterarse por el réglamento de 1.0 de &b.ril de 1882, que esta-
rá de manifiesto en las oficinas del regimiento ó en cual·
qt~iera dependencia de Artilleda, de los dere.chos y deberes
qu,e tienen. >', •
Las sp\icituaea.~ escritas de- puño y létra de los interesa·
dos, éstarán antes del día 26 de febrero próximo en poder
dtl señot coronel de dicno regimiento, ae' guarnición en
Begovia, .acompañadas del certificado de buena conducta
y aptitud para el desempeño del oficio, expedido por un
parque de primer o~deri ó: e8tll.bleci~ierito falníl del cuerpo,
partida de bautismo, cédula personal y certificado de no ha.
llarse inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Madrid 26 de enero de 1898.
El Jefe de la Sccción,
Eduardo Verdes.
. ·DUtE001ÓN ·Gj1NERAL DE LA G~ARDIA OmL
Oir"r5ular. En uso' de las atriburiiones que me fsllin bol!.-
ferida8, y una vez que n·unen las. condiciones prevenidas '
IfOr 'ii!glameb.tb ¡filfa SEli'.vil' en- elcuetpo á. mi cal'go, he te.
nido por conveniente conceder el patie Í\ cc;mtinuar: sus seto
vici9S ~n los Tercios del mis.mo, en Ultramár, en el empleo
y arma que se expresan, á los' individuos que lo tienen so.
l;citado y figliran en lit siguiente relación, por el tiempo de
cuatro años, con ó sin opCión ti premio,'según les correspon.
da por las disposiciones vigentes, I
. En,su vista, los satiores primS!<lB jefes de las Coman·
dancias ó cuarp')s á que pertenecen los tefljridos individues,
soiicitáran desde luego de las autoridades respectivas 1&
incorporación d~ éstes á les d@pósitos de embarque corres·
pon9ienteB, disfoniendo la bl,lia de los mismos por fin del
mes dtl1a. fecha.
Mallrid 28 de enero de 1898.
iEl Direétor general,
Palacio
ExcmQs. Señores Ca.pitaries gen~rales de las regi~nes, isJa de
Cuba, 0Jmandlmiíe general de Melilla, Inspector de la




- Relaci6n que s~ cita
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. " éoriJ.pronii~ DepósitoS
..
'i:>r9cedencill. Clases NOMBRES -' Distl'ito Empléos sos que de bandera en gue, .. á que van pasan he.u de
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Comllnd,a de la Guardia '01- i
. \ 0uba.~ .: .. o Cabo .. ,.;:: l\;radrid.vil del Sur. .. o, ••••• ', .~ • Cabo •..••.• JOán 'López ,Prieto ..... o , ••• '.' •• (¡ Moa ...:
Eón. Caz, de Figueras n,O 6.. Soldado" •.. Pedró Zafra Jiménez.••••.•..••. l'dllrri •.••... Corneta;-•.. ; ~ años, .. Barcelona.
13.0 bón. Artillería de plaza Cabo ......... Cado!! Coropany Cotoli. , ...•... Idero •• o'•• -•• Guardia 2: o. Idero .••. Málaga.
2.. 0 Depósito Rva. de Art." .. otro ..•••... Joaqu.ín Garcia Capero ..•.• , ••. Idem .....•• rde!l1-.;,. ;','. Idem,., , Idam,
13.0 bóu. Art." de plaza. .... \SOldado ....... Sebastián. Miralles Torres.... , ••. Idem ..•.~ .. Idem••...••. ldem .... Idem.
Zona de reclutamiento de . , . . . , .
. Vitoria núm. 62 •.• : ; ••. , Otro.; .•• ; •• Gregario Moreno é Izco·............ Iderri ... ;.; . Tdem ....... [dem .... Santander.
Hij9.de veterano.. , .• ,', . : ....... '. ' o •••• Erriet~rio .cábreia Quil'ce•..• ,. 'Ild~ni",:' ~.:. ldero;.: o ••• 6 afios •. : Coruña.
. '1 .'
-
Madrid 28 de enero de 1898.
© Ministerio de Defensa
FCfla~O.
-----------------------
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